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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования. Получение образования в школе 
представляет собой самый длительный этап обучения в жизни человека. 
Данный этап можно назвать одним из решающих факторов, как успеха 
индивидуального, так и для развития всей страны. Формирование мотивации к 
учебной деятельности в школе у детей дошкольного возраста является одной 
из основной составляющей готовности ребенка к обучению в школе. 
Мотивация определяет направленность личности ребенка и побуждает к 
деятельности. Дошкольный возраст является наиболее эффективным в 
формировании мотивации, так как в этом возрасте появляется новое 
психологическое новообразование – соподчинение мотивов.  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования предъявляет требования к содержанию образовательных 
программ в детском саду. Так, содержание программы должно «обеспечивать 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности…». 
Анализ теоретических исследований по проблеме формирования 
мотивации к обучению к школе у детей дошкольного возраста позволил 
сделать вывод о наличии ряда противоречий: 
1) на социально-педагогическом уровне – между тенденцией в 
обществе «учиться на протяжении всей жизни» и тем, что прививать эту 
задачу необходимо с дошкольного возраста через мотивацию к обучению; 
2) на научно-теоретическом уровне – между разработанностью 
теоретических основ мотивации к обучению в школе и недостаточностью 
разработанности этой проблемы в условиях возрастной специфики детей 
дошкольного возраста; 
3) на научно-методическом – между востребованностью формирования 
мотивации к обучению у детей дошкольного возраста и недостаточным 
обеспечением методическими разработками.  
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Выявленная актуальность, приведенные противоречия позволили 
определить проблему исследования: каким образом необходимо формировать 
мотивацию к обучению в школе у детей дошкольного возраста? 
Обозначенная проблема исследования позволила определить тему 
магистерской диссертации: «Формирование мотивации к обучению в школе у 
детей дошкольного возраста». 
Объект исследования – образовательный процесс в подготовительной 
группе детского сада. 
Предмет исследования – мотивационная готовность детей дошкольного 
возраста к обучению в школе. 
Цель исследования – теоретические обосновать, разработать и проверить 
опытно-поисковым путем возможности формирования мотивационной 
готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе. 
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что  
формирование мотивационной готовности детей дошкольного возраста к 
обучению в школе будет более эффективным, если: 
 мотивация ребенка к обучению в школе будет ориентирована как на 
внешние, так и на внутренние побудители; 
 процесс подготовки будет включать компоненты: эмоциональный: 
положительное представление о школе, желание учиться, социально 
ориентированный: готовность принять новую социальную роль – роль 
школьника. 
В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования 
определены следующие задачи исследования: 
1) проанализировать современные психолого-педагогические подходы к 
формированию мотивации к обучению в школе у детей дошкольного возраста; 
2) на основе изучения психолого-педагогической и научно-
методической литературы выявить и обосновать возможности методических 
разработок по формированию мотивации к обучению в школе  у детей 
дошкольного возраста; 
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3) разработать и апробировать на практике программу по 
формированию мотивации к обучению в школе у детей дошкольного возраста; 
4) проанализировать эффективность реализованной программы  по 
формированию мотивации к обучению в школе у детей дошкольного возраста. 
Для проверки гипотезы и решения поставленных задач был использован 
комплекс методов исследования: 
 теоретические (анализ философской, психологической и 
педагогической литературы в аспекте изучаемой проблемы, сравнение, 
обобщение, классификация, моделирование, обобщение передового 
педагогического опыта); 
 эмпирические (тест, анкетирование, метод математической обработки 
информации). 
Теоретико-методологической базой исследования являются: 
 мотив как источник активности поведения (Б.Г. Ананьев [1], 
А.Н. Леонтьев [25], А. Маслоу [32], А.К. Маркова [29], Г.И.Щукина [57], 
П.М. Якобсон [61] и др.); 
 особенности строения и развития мотивационной сферы личности 
обучающихся (Е.П. Ильин [18], А.К. Маркова [29], М.В. Матюхина [33], 
Н.Ф. Талызина [48], Г.И. Щукина [57] и др.). 
База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение – детский сад № 34 г. Екатеринбурга. 
Теоретическая значимость исследования заключается в проведении 
анализа нормативно-правовых документов, психолого-педагогической 
литературы для выявления необходимости в формировании мотивации к 
обучению на государственном уровне и возможных условиях для ее 
формирования у детей дошкольного возраста, представлено понятие 
«мотивация к обучению в школе» с учетом возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста, выделены компоненты мотивации к обучению в школе 
у детей дошкольного возраста и их содержание. 
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Практическая значимость исследования заключается в разработке 
диагностического комплекса по выявлению уровня сформированности 
мотивации к обучению у детей дошкольного возраста, а также программа по 
формированию мотивации к обучению в школе у детей дошкольного возраста 
с включением мероприятий для педагога и родителей. 
Этапы проведения исследования. Выбранная теоретико-
методологическая основа и поставленные задачи определили ход 
исследования, которое проводилось в три этапа. 
На первом этапе (2017-2018 гг.) определялись методологическая основа 
и теоретическая база, осуществлялось ее обоснование, проводился анализ 
психолого-педагогической и научно-методической литературы в рамках 
психолого-педагогических подходов в формировании мотивации к обучению в 
школе у детей дошкольного возраста. 
На втором этапе (2018-2019 гг.) осуществлялась апробация и 
корректировка программы по формированию мотивации к обучению в школе 
у детей дошкольного возраста, внедрение результатов исследования в 
практику работы в дошкольной образовательной организации. 
На третьем этапе (2019 г.) происходило завершение опытно-поисковой 
работы в виде анализа обобщения результатов исследования, сформулированы 
выводы исследования и доказана эффективность программы по 
формированию мотивации к обучению в школе у детей дошкольного возраста. 
Апробация и внедрение результатов исследования: теоретические и 
практические результаты работы были применены при разработке программы 
по формированию мотивации к обучению в школе  у детей дошкольного 
возраста и ее реализации на базе Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения – детский сад № 34 г. Екатеринбурга. 
Результаты исследования прошли апробацию в публикациях автора:  
Молодые исследователи – регионам: материалы Международной 
научной конференции (Вологда, 17 апреля 2018 г.) : в 3 т. / М-во образ. и науки 
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РФ, Правительство Вологодской области [и др.] ; [отв. ред. А. А. Синицын]. – 
Вологда : ВоГУ, 2018. – Т. 3. – 516 с.; 
Традиции и инновации в педагогическом образовании [Текст] : сборник 
научных трудов V Международной конференции (Екатеринбург, 6 апреля 
2019 г.) / науч. ред. Ю. Н. Галагузова ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург:  
[б. и.], 2019. – 320 с. (ПРИЛ. 3). 
Научная новизна исследования: 
 предложение содержания уровней сформированности мотивации к 
обучению в школе у детей дошкольного возраста; 
 обоснован диагностический инструментарий, позволяющий 
определить уровни сформированности мотивации к обучению в школе у детей 
дошкольного возраста; 
 разработана программа по формированию мотивации к обучению в 
школе у детей дошкольного возраста, дающая положительную динамику. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивается опорой на теоретические положения, разработанные в 
педагогике и психологии; применением комплекса теоретических и 
эмпирических методов, адекватных целям и задачам исследования; 
использованием методов математической обработки и содержательного 
анализа полученных эмпирических данных. 
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ МОТИВАЦИИ  
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Общая характеристика учебной деятельности 
 
Учебно-воспитательный процесс в современном образовании трактуется 
через понятие деятельности. Позиция ученика во многих исследованиях 
рассматривается через процесс овладения им учебного предмета (учебная 
деятельность). Поэтому необходимо изучить основные положения общей 
теории деятельности. 
Понятие «деятельность» ввел в философии И. Кант в XVIII веке [21]. 
Затем в XIX веке К. Маркс дает довольно полное содержательное толкование 
деятельности как категории. Именно это толкование выступает в роли 
методологической основы психологической интерпретации этой категории 
[30]. Из философии понятие деятельности С.Л. Рубинштейн перенес в 
психологию: деятельность – это процесс, посредством которого реализуется то 
или иное отношение человека к окружающему миру, - другим людям, к 
задачам, которые ставит перед ним жизнь [44, с. 69]. 
А.Н. Леонтьев понимает под деятельностью процессы, которые, 
осуществляя то или иное отношение человека к миру, отвечают особой, 
соответствующей им потребности [25, с. 126]. 
В.Д. Шадриков рассматривает деятельность, как форму активного 
отношения к действительности, направленного на достижение сознательно 
поставленных целей, связанных с созданием общественно значимых 
ценностей и освоением общественного опыта [56, c. 45]. 
Данные ученые определяют деятельность как отношение субъекта к 
окружающей действительности, тогда как другие подчеркивают сознательную 
целенаправленную активность субъекта в деятельности. 
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В психологическом словаре под деятельностью понимается активное 
взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое 
существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект 
и удовлетворяющий таким образом свои потребности [5]. 
Всякая осмысленная деятельность включает в себя мотив, цель, 
средства, результат и сам процесс деятельности. 
Понятие деятельность тесно связано с понятием мотива. 
 Мотив как «соображение, по которому субъект должен действовать» 
определяет Ж. Годфруа [8, с. 39]. 
Х. Хекхаузен раскрывая сущность мотива, указывает на «динамический 
момент» направленности действия «на определенные целевые состояния, 
которые независимо от их специфики всегда содержат в себе динамический 
момент и которые субъект, стремится достичь, как бы разнообразные средства 
и пути к этому не вели» [55, с. 223]. 
А.Н. Леонтьев рассматривает мотив так: «В самом потребностном 
состоянии субъекта, который способен удовлетворить потребность, жестко не 
записан. До своего первого удовлетворения потребность «не знает» своего 
предмета, он еще должен быть обнаружен. Только в результате такого 
обнаружения потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый 
(представляемый, мыслимый) предмет – свою побудительную и 
направляющую деятельности функцию, то есть становится мотивом» [24,        
с.  220]. 
Таким образом, мотив – это внутренняя побудительная причина 
деятельности, то ради чего она осуществляется. 
А.Н. Леонтьев высказывал мысль о том, что  если деятельность и ее 
мотив могут и не осознаваться субъектом, то действие и его цель всегда ими 
осознаются. Под целью понимается итог деятельности, осознаваемые в 
конкретной и явной форме. Именно на цель ориентировано определенное 
действие, удовлетворяющее актуализированные потребности [25, с. 55].  
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На более высоких ступенях развития «роль общей цели выполняет 
осознанный мотив, превращающий благодаря его осознанности в мотив-цель». 
А.Н. Леонтьев указывает, что подобно тому, как понятие мотива 
соотносится с понятием деятельности, понятие цели соотносится с понятием 
действия [25]. 
Действие занимает центральное место в иерархии построения 
деятельности. Действием мы называем процесс, направленный на реализацию 
цели, которая в данном случае сознательный образ. Человек постоянно держит  
у себя в голове этот образ, выполняя какую-либо определенную деятельность. 
Таким образом, действие – это сознательное проявление активности     
человека [24]. 
Основными характеристиками понятия «действия» выступают 4 
компонента: 
1) включение акта сознания в виде постановки и удержания цели; 
2) действие – это одновременно и акт поведения, то есть неразрывность 
сознания и поведения; 
3) принцип активности; 
4) понятие «действие» выводит деятельность человека в предметный и 
социальный мир [24]. 
Таким образом, - делает вывод С.Л. Рубинштейн, - в действии, как 
«клеточке» или «ячейке», представлены зачатки всех элементов или сторон 
психики [44].  
В работах ученых перечисляются различные виды деятельности 
человека (предметная, игровая, учебная, изобразительная, коммуникативная, 
трудовая и т.п.). Рассмотрим кратко каждую из них. 
Предметная деятельность – это деятельность, направленная на 
овладение социально выработанными способами употребления различных 
«культурных предметов»: орудий, игрушек, предметов, одежды, мебели и т.д. 
Согласно Д.Б. Эльконину, «смысловой центр ситуации, в которой происходит 
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усвоение предметных действий, взрослый и совместная деятельность с       
ним» [41]. 
Изобразительная деятельность – это  специфическая деятельность тесно 
связанная с проявлением и развитием творчества, воображения, фантазии, 
наблюдательности и других важных качеств. Занятия по рисованию, лепке, 
аппликации помогают детям видеть прекрасное, понимать и ценить 
произведения искусства, красоту и богатство родной природы [43]. 
В.А. Сухомлинский утверждал, что «истоки способностей и дарования детей – 
на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – 
ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем 
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок. В процессе 
изобразительной деятельности развиваются ручная умелость и зрительно-
двигательная координация [46, с. 106]. 
Коммуникативная деятельность – это деятельность, предмет которой 
является другой человек – партнер по общению [9]. Опираясь на концепцию 
А.Н. Леонтьева можно определить следующие основные структурные 
компоненты личностно ориентированной коммуникативной деятельности: 
предмет общения, потребность в общении, коммуникативные мотивы, 
действия общения, задачи общения, средства общения, продукт общения [24, 
с. 33]. По определению А.Н. Леонтьева, процесс коммуникативной 
деятельности строится как «система сопряженных актов». Каждый такой 
«сопряженный акт» - это взаимодействие двух субъектов, двух наделенных 
способностью к инициативному общению людей [27]. В этом проявляется, как 
считает М.М. Бахтин диалогичность коммуникативной деятельности, а диалог 
может рассматриваться как способ организации «сопряженных актов» [2, с. 
49]. Таким образом, диалог можно рассматривать как реальную единицу 
коммуникативной деятельности. 
 Среди различных видов деятельности человека выделяют три ведущих 
вида  - игровая, учебная и трудовая. 
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Игровая деятельность – это вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 
складывается и совершенствуется самоуправление поведением [35, с. 140]. 
В практике развития личности ребенка игровая деятельность выполняет 
такие функции: 
 развлекательную – развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, 
пробудить интерес; 
 коммуникативную – освоение диалектики общения; 
 самореализации – в игре как полигоне человеческой практики; 
 игротерапевтическую – преодоление различных трудностей, 
возникающих в других видах жизнедеятельности; 
 диагностическую – выявление отклонений от нормативного 
поведения, самопознание в процессе игры; 
 функцию коррекции – внесение позитивных изменений в структуру 
личностных показателей; 
 межнациональной коммуникации – усвоение единых для всех людей 
социально-культурных ценностей; 
 социализации – включение в систему общественных отношений, 
усвоение норм человеческого общения. 
Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с 
обучением на занятиях, с наблюдениями в повседневной жизни. Дети учатся 
решать самостоятельно игровые задачи, находить лучший способ 
осуществления задуманного, пользоваться своими знаниями, выражать их 
словом и делом  [42].  
Трудовая деятельность – целесообразная деятельность человека, в 
процессе которой ребенок при помощи орудий труда воздействует на природу 
и использует ее в целях создания предметов, необходимых для 
удовлетворения потребностей [54]. 
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Трудовая деятельность выступает в единстве трех аспектов: предметно-
действенном (как процесс, в котором «человек при помощи средств труда 
вызывает заранее намеченное изменение предмета труда»); физиологическом 
(как «функции человеческого организма»), психологическом (как 
осуществление сознательной цели, проявление воли, внимания, 
интеллектуальных свойств человека и т. д.).  
Рассмотрим подробно понятие учебной деятельности и  её 
характеристику. 
Согласно психолого-педагогической литературе понятие «учебная 
деятельность» достаточно неоднозначно. 
В словаре по педагогической психологии учебная деятельность 
рассматривается как один из основных видов деятельности человека, 
направленный на усвоение теоретических знаний в процессе решения учебных 
задач. 
Д.Б. Эльконин учебную деятельность определяет как деятельность 
субъекта по овладению обобщенными способами решения жизненных задач и 
саморазвитию, осуществляемую путем решения учебных задач, специально 
поставленных педагогом [58, с. 155]. 
В.В. Давыдов дает свое определение термина «учебная деятельность». 
Учебная деятельность – это деятельность, содержанием которой является 
овладение обобщенными способами действий в сфере научных понятий. 
Учебная деятельность – это такая деятельность, которая должна побуждаться 
адекватными мотивами [13, с. 274]. 
В широком смысле учебная деятельность направлена на усвоение 
социокультурного опыта, накопленного человечеством. Учебная 
деятельность социальна по своей сущности (она значима для развития 
общества, им оценивается, организуется в специально созданных социальных 
институтах, дошкольных учреждениях, школах, вузах и т. д.). 
Таким образом, учебная деятельность: 
1) активная деятельность; 
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2) направлена на овладение учебным материалом и решением учебных 
задач; 
3) в ней осваиваются общие способы действия и научные понятия; 
4) общие способы действий предваряют решение задач (И.И. Ильясов 
[19, с. 196]); 
5) она ведет к изменениям в самом субъекте деятельности 
(Д.Б.Эльконин [59], И. Лингарт [26]); 
6) в процесс ее деятельности происходит изменение психических 
свойств и поведения обучающегося в зависимости от результатов его 
собственных действий (И. Линграт [31]). 
 Теория учебной деятельности сформировалась в общей теории учения. 
Ее разработчики: Д.Б. Эльконин [58], В.В. Давыдов [13], П.Я. Гальперин [7], 
Н.Ф. Талызина [49], А.К. Маркова [29]. 
Учебная деятельность имеет свое предметное содержание: 
 предмет учебной деятельности – усвоение знаний, овладение 
обобщенными способами действий, отработка приемов и способов действий, 
их программ, алгоритмов, в процессе чего происходит развитие самого 
ученика; 
 средства учебной деятельности – интеллектуальные действия, в форме 
которых усваивается знания, а также фоновые знания, при помощи которых 
структурируется индивидуальный опыт ребенка; 
 способы учебной деятельности – репродуктивные, проблемно-
творческие, исследовательско-познавательные действия; 
 продукт учебной деятельности – структурированное знание, 
новообразование в психике и поведении ученика, его индивидуальный опыт; 
 результат учебной деятельности – потребность продолжать ее, либо 
уход от нее. 
В конце 50-х годов XX века Д.Б. Эльконин выдвинул структуру 
строения учебной деятельности. С его точки зрения, в структуру учебной 
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деятельности входят: учебная цель, учебные действия, действия контроля 
процесса усвоения, действия оценки степени усвоения [58, с. 164]: 
1) учебная мотивация; 
2) учебная задача; 
3) учебные действия; 
4) действие контроля (самоконтроля); 
5) действие оценки (самооценки). 
Учебная мотивация выполняет смыслообразующую функцию, сообщает 
личностный смысл деятельности, ее целям, действиям.  
А.К. Маркова предлагает разделить мотивы учебной деятельности на: 
 широкие социальные: долг, совесть, ответственность, польза для 
других людей – чем младше обучающийся, тем менее действенны эти мотивы 
в учебной деятельности, они характерны для зрелой личности; 
 узкие социальные – связаны с коммуникативными проблемами 
сегодняшнего дня: избегание неприятностей, неудач, мотив тщеславия, 
самоутверждения в узком социальном кругу и др.  
 учебно-процессуальные – связаны с процессом учения – действенны 
для маленьких обучающихся; 
 познавательные – связаны с ценностным отношением к знанию, 
процессу познания, к себе как человеку познающему – характерны для 
ученых; 
 собственно мотивы, связанные со стремлением к саморазвитию, 
самосовершенствованию [29]. 
Учебная задача – это система заданий, при выполнении которых ребенок 
осваивает наиболее общие способы действий. Поставить перед учащимися 
учебную задачу - значит ввести их в проблемную ситуацию, требующую 
ориентации на содержательно общий способ её решения во всех возможных 
частных и конкретных условиях. 
Особенности учебной задачи связаны с тем, что они: 
 направлены на изменения в субъекте; 
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 неоднозначны (смысл задачи учениками может восприниматься по-
другому, нежели учителем); 
 подразумевает решения ряда задач. 
Особое значение для эффективности учебной деятельности имеет 
постановка учебных задач в проблемной ситуации. А.М. Матюшкин отмечает: 
«Проблемная задача в отличие от обычных учебных задач представляет не 
просто описание некоторой ситуации, включающей характеристику данных, 
составляющих условия задачи и указания на неизвестное, которое должно 
быть раскрыто на основании этих условий. В проблемной задаче сам субъект 
включен в ситуацию задачи». 
Также направлены на достижение цели и решение учебных задач (как 
овладение способами действий с предметами) учебные действия. Учебные 
действия – производимые учащимся действия в соответствии с 
предварительным представлением о способе действия и его первоначальном 
воспроизведении. Важным моментом освоения способа действия является 
воспроизведение образца, который представлен в задаче. 
Учебные действия могут анализироваться с различных позиций. С точки 
зрения субъекта, выделяются такие учебные действия, как действия 
целеполагания, программирования, планирования, исполнительские действия, 
действия контроля (самоконтроля), оценки (самооценки). С точки 
зрения особенностей деятельности ученика, выделяют мыслительные, 
перцептивные, мнемические и другие действия. В зависимости от характера 
используемых операций и полученного результата говорят о репродуктивных 
(воспроизводящих) и продуктивных (творческих) учебных действиях. 
Учебные действия образуют основу процесса усвоения знаний. 
Усвоение – совокупность учебных действий ученика, благодаря 
которым он «присваивает» социокультурный опыт человечества. 
Иногда усвоение рассматривается как процесс, включающий: 
1) непосредственное восприятие, наблюдение, обеспечивающие 
получение информации; 
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2) осмысление материала (переработка информации); 
3) запоминание и сохранение обработанной информации; 
4) применение информации (знаний) на практике. 
Для осуществления учебных действий необходимо действие контроля, 
который заключается в сопоставлении воспроизводимого действия и его 
результата с образцом. Сначала контроль за учебной деятельностью 
производит учитель, затем ученики сами контролируют себя (самоконтроль). 
Самоконтроль способствует становлению учебной деятельности как 
произвольной, управляемой и регулируемой. В процессе овладения контроля, 
а затем и самоконтроля, обучающийся может проследить собственное 
движение к заданной цели, соотносит свои действия  целью решения учебной 
задачи, что влечет за собой и овладение способом действия. 
Чтобы обучающемуся определить, насколько им решена учебная задача, 
он должен овладеть действием оценки. Действие оценки подразумевает под 
собой  те действия, с помощью которых мы оцениваем успешность усвоения 
учебной задачи. Постепенно действие оценки переходит в самооценку. 
Обучающийся оценивает влияние учебной деятельности на его развитие – то, 
как она его изменила. 
Иную структуру учебной деятельности предложил В.В. Давыдов. Он 
считал, что в структуру учебной деятельности входят [13]: 
 учебные ситуации (или задачи); 
И.И. Ильясов отмечает, что «учебные ситуации и задачи 
характеризуются тем, что здесь учащийся получает задание на усвоение 
общего способа действия, цель его усвоения, а также образцы и указания для 
нахождения общих способов решения задач определенного класса» [19.]; 
 учебные действия; 
При правильной организации учения, учебные действия школьника 
направлены на выделение всеобщих отношений, ведущих принципов, 
ключевых идей данной области знаний, на моделирование этих отношений, на 
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овладение способами перехода от всеобщих отношений к их конкретизации и 
обратно, способами перехода от модели к объекту и обратно и т.д. 
 действия контроля и оценки. 
Не менее важное значение, по мнению В.В. Давыдова, имеет 
выполнение самим учеником действия контроля и оценки. Контрольная часть 
отслеживает ход выполнения действия, сопоставляет полученные результаты с 
заданными образцами и при необходимости обеспечивает коррекцию как 
ориентировочной, так и исполнительной частей действия. 
Полноценное овладение учением произойдет тогда, когда ученик 
овладеет всеми ее компонентами. Недостаточное овладение компонентами 
ведет за собой школьные трудности [15]. 
Обобщая вышесказанное, говоря об учебной деятельности как особой 
деятельности, влияющей на детей, мы связываем результаты его 
воспитательного влияния не только с определенными знаниями и умениями, 
которые могут здесь приобрести дети, но и с усвоением способа их 
приобретения; не только с тем, что у ребенка при этом лучше будет развито 
внимание, восприятие, память, но и с тем, что все эти отдельные психические 
качества дадут более обобщенное выражение определенного типа 
деятельности (учебной).  
Проведя анализ психолого-педагогической литературы, рабочим 
определением термина «учебная деятельность»: 
1) активная деятельность; 
2) направлена на овладение учебным материалом и решением учебных 
задач; 
3) в ней осваиваются общие способы действия и научные понятия; 
4) общие способы действий предваряют решение задач (И.И. Ильясов 
[19]); 
5) она ведет к изменениям в самом субъекте деятельности 
(Д.Б. Эльконин [58], И. Лингарт [26]); 
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6) в процесс ее деятельности происходит изменение психических 
свойств и поведения обучающегося в зависимости от результатов его 
собственных действий (И. Линграт [26]). 
Учебная деятельность, как и любая деятельность, имеет свою структуру: 
учебные ситуации (задачи), учебные действия, действия контроля и оценки. 
 
1.2. Составляющие готовности ребенка дошкольного возраста  
к обучению в школе 
 
Старший дошкольный возраст – это время осознанных открытий и 
познавательной активности. В этот период углубляются и расширяются 
знания и представления, происходит их обобщение, что готовит ребенка к 
обучению в школе. 
В период старшего дошкольного возраста начинают формироваться 
психологические механизмы деятельности и поведения. Определенный 
уровень развития этих психических механизмов называют готовностью. 
Исследования готовности как личностного отношения к деятельности 
рассматривались в работах Б.Г. Ананьева [1], М.И. Дьяченко [14], 
Л.А. Кандыбовича [20], К.К. Платонова [40], В.А Сластенина [45], 
Д.Н. Узнадзе [50], Д.И. Фельдштейна [53] и др. 
В психологии понятие готовности возникло в теории Д.Н. Узнадзе как 
существенный признак установки [50].  
Другой точки зрения придерживались М.И. Дьяченко и Л.А. 
Кандыбович, они считали, что установка является лишь формой готовности 
[14, 20]. 
М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, под готовностью рассматривали 
особое психическое состояние как предрасположенность субъекта 
ориентировать свою деятельность определенным образом. Это состояние 
включает убеждения, суждения, отношения, мотивы и чувства личности и 
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является интегральным комплексом разнообразных, связанных между собой 
элементов [14, 20]. 
Кроме того, М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович выделили три вида 
готовности: 
 заблаговременная готовность (общая или длительная); 
 временная готовность (в данный момент времени); 
 ситуативная готовность (настроенность действовать в данной 
ситуации, с учетом имеющихся условий) [14, 20]. 
Психологическая готовность, и общая, и ситуативная, включает в себя 
следующие компоненты: 
 мотивационные (потребность успешно выполнить поставленную 
задачу, интерес к деятельности, стремление добиться успехов и показать себя 
с лучшей стороны); 
 познавательные (понимание обязанностей, задач, оценки их 
значимости, знание средств достижения цели, представление о вероятных 
изменениях ситуации); 
 эмоциональные (чувство ответственности, уверенности в успехе, 
воодушевление); 
 волевые (самоуправление и мобилизация сил, сосредоточение на 
задаче, отвлечение посторонних воздействий, преодоление сомнений, 
страхов). 
В педагогической литературе описаны различные виды готовности. 
Среди них явно преобладают две – готовность детей к школе и готовность 
учащихся к выбору профессий (к профессиональному самоопределению). 
Большое количество работ посвящено готовности  студентов к будущей 
профессиональной деятельности, а также готовности педагогов в 
совершенствовании профессиональных компетенций. В них так же выделяют 
виды готовности: эмоционально-волевую, интеллектуальную,  временную, 
длительную, социальную и т.д. 
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Другой вид готовности – готовность студентов вуза к самообразованию, 
как говорит Ю.А. Грачев [10]. Так, Т.Я. Яковец отмечает, что готовность к 
самообразованию – это комплексная характеристика личности, в состав 
которой входят такие компоненты, как умение мотивировать и осуществлять 
самообразование, умение работать с основными источниками информации, 
организация управленческих умений [62]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство авторов 
объясняют готовность к деятельности через совокупность мотивационных, 
познавательных, эмоциональных и волевых качеств личности как общее 
психофизиологическое состояние, обеспечивающее актуализацию 
потенциальных возможностей человека. 
Остановимся подробнее на готовности ребенка к обучению в школе. 
Под готовностью к школе понимается многогранное развитие личности 
ребенка, и рассматривается она в двух взаимосвязанных аспектах: как «общая, 
психологическая готовность» и как «специальная готовность» к обучению в 
школе.  
Быть готовым к школьному обучению, по мнению Л.С. Выготского, - 
это, прежде всего, обобщать и дифференцировать в соответствующих 
категориях предметы и явления окружающего мира. 
А.И. Запорожец считал, что готовность к обучению в школе состоит из 
следующих структурных компонентов личностного развития: мотивация, 
произвольность, способность к самоконтролю и регуляции психической 
деятельности [17,  с. 300]. 
Л.И. Божович считала, что готовность к обучению в школе складывается 
из определенного уровня развития мыслительной деятельности, 
познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции своей 
познавательной деятельности и к социальной позиции школьника [4, с. 263]. 
По мнению Д.Б. Эльконина, готовность к школе включает 
характеристики кризисного развития и комплекс новообразований 
стабильного и кризисного периодов [60]. 
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Существует несколько классификаций готовности ребенка дошкольного 
возраста к обучению в школе. 
Классификация 1: 
1) Психомоторная готовность или функциональная готовность – 
преобразования, способствующие повышению работоспособности 
дошкольника, его выносливости, функциональной зрелости. Среди них 
выделяют: 
 баланс процессов возбуждения и торможения, что позволяет ребенку 
удерживать длительное время внимания на объекте своей деятельности, 
позволят формировать произвольность; 
 развитие мелкой моторики рук и зрительно-моторных координаций, 
что позволяет ребенку овладеть действиями письма; 
 активизация механизмов функциональной асимметрии мозга, что 
позволяет активизировать речь как средство познания и вербально-
логического мышления. 
2) Интеллектуальная готовность – умение выделять существенное в 
явлениях  окружающей действительной, сравнивать их, видеть сходное и 
отличное, рассуждать, находить причины явлений, делать выводы. 
Л.И. Божович выделила следующие составляющие интеллектуальной 
готовности [4, с. 49]. 
 запас знаний об окружающем мире (не только объем, но и качество), 
отвечающий критериям: четкость, обобщенность, правильность; 
 представления о существенных закономерностях явлений в разных 
областях действительности; 
 развитие на достаточном уровне познавательных интересов (интерес к 
процессу познания); 
 развитие на определенном  уровне психических процессов: 
а)  определенная степень децентрации мышления; 
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б) качество мышления (умение выделять существенное в явлениях 
действительности, сравнивать их, видеть сходное и отличное, находить 
причины явлений и делать выводы); 
в) качество восприятия (умение обследовать предметы и явления 
планомерно, выделяя их разнообразные свойства); 
г)  развитие наглядно-образного и образно-схематического мышления на 
высоком уровне, что служит основой для формирования логического 
мышления и усвоения научных знаний в школе; 
д) определенная степень сформированности сенсорных эталонов; 
е) сформированность символической функции и воображения; 
 формирование основ произвольности психических процессов; 
 развитие речи (развитие фонематического слуха, связная и 
последовательная речь в ситуации описания и объяснения). 
3) Эмоционально-волевая готовность – умение ребенка управлять своим 
поведением и эмоциями, своей памятью, вниманием, мышлением следить за 
своей речью, вовремя подключать воображение, действовать по инструкции 
взрослого, умение сосредотачиваться и т.д. 
Эмоционально-волевая готовность к школе включает: 
 произвольность поведения. Д.Б. Эльконин утверждал, что 
произвольное поведение рождается в коллективной ролевой игре, 
позволяющей ребенку подняться на более высокую ступень развития, чем игра 
в одиночку. Коллектив корректирует нарушения в подражании 
предполагаемому образцу, тогда как самостоятельно осуществить такой 
контроль ребенку бывает еще очень трудно. Иначе говоря, игра - школа 
произвольного поведения [59].  
Проявление произвольного поведения являются необходимыми 
предпосылками учебной деятельности. Среди таких предпосылок 
Д.Б. Эльконин выделил [59]: 
 умение детей сознательно подчинять свои действия правилу, 
обобщенно определяющему способу действия; 
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 умение ориентироваться на заданную систему требований; 
 умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 
предлагаемые в устной форме; 
 умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 
воспринимаемому образцу. 
Данные параметры развития произвольности являются опорой обучения 
в 1-м классе. 
 Формирование элементов волевого действия:  
а) постановка цели, 
б) принятие решения,  
в) построение плана действия, выполнение его,  
г) проявление определенного усилия в случае преодоления 
препятствия, 
д) оценка результатов своего действия. 
 Развитие волевых качеств (дисциплинированности, организованности, 
самоконтроля  и др.) на начальном этапе; 
 Эмоциональная устойчивость (повышение сдержанности и 
осознанности в проявлениях эмоций); 
 Положительное отношение к школе, к учению, к самому себе. 
4) Личностная готовность – это формирование у ребенка готовности к 
принятию новой социальной роли – ученик, имеющий свой круг прав и 
обязанностей.  
Личностную готовность можно описать через мотивационно-
потребностную сферу и сферу самосознания личности. 
 Формирование готовности к принятию новой социальной роли – 
школьник. У ребенка, на основе влияния отношения близких взрослых к 
учению как социально-значимой деятельности и влияния других детей как 
возможность подняться на новую возрастную ступень, формируется 
внутренняя позиция школьника. Л.И. Божович утверждает, что новая позиция 
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ребенка изменяется, становится со временем содержательнее. Стремление 
ребенка к новому социальному положению – это предпосылки к становлению 
многих психологических особенностей в младшем школьном возрасте. 
 Мотивационная готовность – соподчинение мотивов, наличие в 
поведении общественных и моральных мотивов (чувства долга). 
Большое внимание Л.И. Божович уделяет развитию познавательной 
потребности в мотивационной готовности. Выражается она в том, что у 
дошкольников возникает интерес к познавательным задачам [4, с. 214]. 
А.Н. Леонтьев определяет существенный момент мотивационной 
готовности через произвольность поведения и деятельности, то есть 
возникновение у ребенка такой структуры потребностей и мотивов, при 
которой он становится способным подчинять свои непосредственные 
импульсивные желания сознательно поставленным целям [25, с. 322]. 
Н.Г. Уткина считает, что мотивация – это определяющий компонент 
психологической готовности к обучению, а произвольность – функция 
мотивации [51]. 
Среди важнейших качеств мотивационных образований у детей 
дошкольного возраста выделяются: 
 сознательное соподчинение мотивов,  
 возникновение их иерархии, 
 появление новых по своему строению опосредствованных мотивов. 
 формирование самосознания и самооценки. 
Учебная деятельность подразумевает адекватное отношение ребенка к 
своим способностям, результатам работы, поведению. Отличие данного 
возраста в глобальном переживании детей своей ценности, в возможности 
совершенствоваться.  
5) Социально-психологическая готовность или коммуникативная 
готовность – это формирование у детей качеств, благодаря которым они могли 
бы общаться с другими детьми, педагогами. Данный компонент подразумевает 
развитие у детей потребности в общении с другими детьми, умение 
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подчиняться интересам и обычаям детской группы, развитие способности 
справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения. 
Д.Б. Эльконин считает, что у старших дошкольников складываются 
отношения нового типа, которые создают особую, характерную для данного 
периода социальную ситуацию развития. Дошкольник становится способным 
самостоятельно удовлетворять многие свои потребности и желания [60]. 
Для ребенка, поступающего в школу, важно отношение к учебному 
процессу, важно и отношение к учителю, сверстникам и к самому себе. К 
концу дошкольного возраста у ребенка должна сложиться со взрослым такая 
форма общения, как внеситуативно-личностное общение. 
Классификация 2: 
1) Личностная готовность. 
 уровень развития мотивационной сферы. Самостоятельный выбор 
учебного заведения. Наличие познавательных интересов. Стремление занять 
свое особое место в системе социальных отношений, выполнять важную, 
оцениваемую деятельность - быть школьником. Внешняя атрибутика. 
 «внутренняя позиция школьника» как показатель готовности ребенка 
к школьному обучению - психологическое новообразование, которое 
представляет собой объединение познавательной потребности ребенка и 
потребности занять более взрослую социальную позицию. 
 развитие произвольной сферы: произвольного внимания, 
произвольной памяти, умения действовать по образцу, по правилу, по 
принятому намерению. 
2) Интеллектуальная готовность. 
 ориентировка в окружающем, запас знаний. 
 уровень развития восприятия и наглядно - образного мышления; 
уровень обобщения. 
 умение обобщать и дифференцировать предметы и явления. 
 развитие речевой сферы (в том числе фонематического слуха). 
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 мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
3) Двигательная готовность. 
 мелкая моторика. 
 крупные движения (рук, ног, всего тела). 
4) Уровень развития предпосылок учебной деятельности: 
 умение внимательно слушать и точно выполнять последовательные 
указания взрослого, 
 самостоятельно действовать по заданию, 
 ориентироваться на систему условий задачи, преодолевая отвлечение 
на побочные факторы. 
Классификация 3 (Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадрикова [37]): 
1) Физиологическая готовность к школе, включающая в себя уровень 
физического развития, уровень биологического развития, состояние здоровья, 
состояние анализаторных систем, развитие мелкой моторики, развитие 
основных видов движений. 
2) Психологическая готовность к школе, состоящая из: 
 интеллектуальной готовности: запас системных знаний, ориентировка 
в среде, любознательность, развитие речи, развитие памяти, образное 
мышление, сенсорное развитие; 
 личностной и социальной готовности: обучаемость, 
коммуникабельность, толерантность, нравственное развитие, адекватная 
самооценка и уровень притязаний; 
 эмоционально-волевая: соподчинение мотивов, работоспособность, 
самоконтроль, целеполагание, оптимизм, аккуратность, мотивация. 
Делая вывод, стоит отметить, что готовность человека 
переориентировать свою деятельность определенным образом сопровождает 
его на протяжении всей жизни. Сначала готовность к детскому саду, затем 
готовность к обучению в школе, в вузе, готовность к профессиональной 
деятельности и т.д. 
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Готовность к чему-либо складывается из следующих компонентов: 
психомоторная готовность, интеллектуальная готовность, эмоционально-
волевая готовность, личностная готовность, социально-психологическая 
готовность, мотивационная готовность. 
Говоря о готовности к обучению в школе, следует сказать, что 
поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка.  При подготовке 
дошкольников к обучению в школе необходимо учитывать возрастные 
особенности, их активное и всестороннее развитие. Подготовка должна быть 
разносторонней и начинаться задолго до фактического поступления в школу.  
 
1.3. Методы и приемы формирования мотивационной готовности  
к школе в дошкольном возрасте 
 
В основах современных взглядов на мотивационную готовность 
находится понятие мотив. 
Мотив (лат. movere – приводить в движение, толкать) – это мысли, 
чувства, стремления человека, которые связаны с осознанием тех или иных 
потребностей, побуждающих его к деятельности [36]. 
На сущность мотива  как психологического феномена существует 
несколько взглядов в психологии: мотив как побуждение, мотив как 
потребность, мотив как цель удовлетворения потребности, мотив как 
намерение, мотив как свойство личности, мотив как состояние, мотив как 
удовлетворенность. 
Мотив как побуждение. Психологи данной теории считают, что мотив – 
это не любое, а осознанное побуждение, которое отражает готовность 
человека к действию или поступку. То есть побудителем мотива является 
стимул, а побудителем поступка – внутреннее осознанное побуждение.  
Связывая эти понятия, В.И. Ковалев определяет мотивы как осознанные 
побуждения поведения и деятельности, возникающие при высшей форме 
отражения потребностей, т.е. их осознании. Таким образом,  мотив – это 
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осознанная потребность, а побуждение рассматривается как стремление к 
удовлетворению потребности.  
Мотив как потребность. Данной точки зрения на мотив придерживались 
Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн. Их теория дает 
ответ на вопрос «почему» осуществляется активность человека, поскольку в 
самой потребности содержится активное стремление человека к 
преобразованию среды с целью удовлетворения нужд. Но данная теория 
объясняет источник энергии для волевой активности, но не дает ответы на 
вопросы «зачем» и «для чего» человек эту активность проявляет.  
Мотив как цель (предмет) удовлетворения потребности. Если теория 
мотива как потребности отвечала лишь на вопрос «почему», то теория мотива 
как цели удовлетворения потребности обусловлена тем, что отвечает на 
вопросы «зачем» и «для чего» осуществляется действие, т.е.  объясняется 
целенаправленный, произвольный характер поведения человека. Это значит, 
что именно предмет придает целенаправленный характер побуждениям 
человека, а самим побуждениям – смысл. Отсюда вытекает и 
смыслообразующая функция мотива по А.Н. Леонтьеву. 
Мотив как намерение. Б.В. Зайгарник и К. Левин утверждали, что  
исходя из того, что намерение является побудительной силой, волевым актом, 
то оно тесно связано с мотивацией и мотивом. Зная намерения человека, 
можно найти ответы на вопросы: «Чего он хочет достичь?», «Что и как хочет 
сделать?», и тем самым мы сможем понять основания поведения человека. 
Намерения тогда могут выступать в качестве мотива, когда человек либо 
принимает решение, либо когда цель деятельности отдалена и ее достижение 
отсрочено. 
Мотив как свойство личности. Данная теория раскрывается через 
понятие о том, что устойчивые характеристики личности, такие как 
предпочтения, склонности, установки, мировоззрение, идеалы, ценности, 
обусловливают поведение в такой же мере, как и внешние стимулы. Точки 
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зрения на мотив как свойство личности придерживались М. Мадсен, 
Х. Мюррей, К.К. Платонов, М.Ш. Магомед-Эминов. 
Мотив как состояние. Дж. Гилфорд, Р.А. Пилоян, Е.Р. Хилгард 
понимали под мотивом любое состояние человека, которое заставляло его 
действовать или бездействовать. 
Мотив как удовлетворенность. Под удовлетворенностью понимается 
положительное эмоциональное состояние, выступающее одним из факторов, 
влияющих на продолжение деятельности. 
Единое определение мотива трудно, так как поведение как системное 
образование, обусловлено системой детерминант. Следовательно, мотив – это 
и потребность, и цель, и намерение, и побуждение, и свойство личности, 
детерминирующие поведение человека. 
Деятельностные мотивы могут быть самые разные: 
 органические – удовлетворение естественных потребностей организма 
и связаны с ростом, самосохранением и развитием организма; 
 функциональные – удовлетворение с помощью разного рода 
культурных форм активности, например занятия спортом; 
 материальные – побуждение человека к деятельности, направленной 
на создание предметов домашнего обихода, различных вещей и инструментов; 
 социальные – порождают различные виды деятельности, 
направленные на то, чтобы занять определенное место в обществе, получить 
признание и уважение; 
 духовные – лежат в основе тех видов деятельности, которые связаны с 
самосовершенствованием человека. 
Существуют и другие подходы к классификации мотивов. Например, по 
степени общественной значимости выделяют мотивы широкого социального 
плана (идеологические, этнические, профессиональные, религиозные и др.), 
группового плана и индивидуально-личностного характера. Различают также 
мотивы достижения цели, избежания неудач, мотивы одобрения, 
аффилиационные (сотрудничество, партнерство, любовь). 
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Если человек стремится к выполнению определенной деятельности,  
можно сказать, что у него есть мотивация. 
Мотивация (лат. moreve) –динамический процесс физиологического и 
психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий 
его направленность, организованность, активность и устойчивость; 
способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 
Мотивация – это совокупность побуждающих факторов, определяющих 
активность личности; к ним относятся мотивы, потребности, стимулы, 
ситуативные факторы, которые детерминируют поведение человека. 
В современной психологии термином мотивация обозначается как 
минимум два психических явления: 
1) совокупность побуждений, которые вызывают и определяют 
активность индивида, т.е. система факторов, детерминирующих поведение; 
2) процесс образования, формирования мотивов, который стимулирует 
и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. 
Мотивация объясняет целенаправленность действия, организованность и 
устойчивость целостной деятельности, направленной на достижение 
определенной цели. 
Понятия мотив и мотивация тесно связаны между собой. Мотивация 
включает в себя мотив, как побуждающий фактор, определяющий активность 
человека. Однако следует отметить, что мотивация включает в себя не только 
мотивы (относительное устойчивые образования личности), но и ситуативные 
факторы, детерминирующие поведение человека. 
Формирование мотивации к обучению проходит 3 этапа: 
1 этап – эмоциональный компонент мотивации, то есть эмоциональное 
отношение ребенка к учению; 
2 этап – целеполагание. Наличие умения ставить цели как показатель 
зрелости мотивационной сферы обучающегося; 
3 этап – реализация мотивации в поведении: реальное влияние мотивов 
учения на ход учебной деятельности и поведения ребенка, степень 
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распространения влияния мотива на разные виды деятельности, освоение 
учебных предметов, выбор форм учебных заданий. 
Опираясь на вышесказанное определение мотива как побуждение 
человека к деятельности, направляя его на удовлетворение определенной 
потребности. Мотив есть отражение потребности, которая действует как 
объективная закономерность, объективная необходимость, и можно говорить 
о мотивационной готовности. 
Под мотивационной готовностью к школе в дошкольном возрасте 
понимают желание учиться, отношение к школе и учебной деятельности как к 
серьезной деятельности. 
К поступлению детей в школу структура их мотивов приобретает 
относительную устойчивость. Доминирующие позиции в этой структуре 
начинают занимать познавательные и широкие социальные потребности. 
Подготовка детей к школьному обучению как целенаправленный 
процесс осуществляется в дошкольных учреждениях. 
Для повышения мотивационной готовности детей к обучению в школе 
используют следующие методы и приемы. 
1) Сюжетно-ролевая игра. 
Сюжетно-ролевые игры оказывают большую помощь в формировании 
мотивационной готовности. Сюжетно-ролевая игра «В школу» помогает 
дошкольнику успешно войти в жизнь школы, овладеть необходимым опытом. 
С помощью игры у ребенка развивается речь, формируется умение 
договариваться, управлять и быть управляемым, а также необходимость 
подчиняться правилам. Важно, чтобы информация о школе была не только 
понятна дошкольнику, но и прочувствована им. 
2) Обращение к произведениям искусства. 
Рассматривание картин школьной тематики формирует представление о 
тех предметах и явлениях, с которыми необходимо познакомить детей. 
3) Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной 
жизни, заучивание стихов. 
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 Значение книг у дошкольников меняется, книга становится источников 
увлекательной детской деятельности – познание окружающего мира. Мотив 
обращения к книге становится осознанным. Главное, подобрать яркий 
материал, который позволит вызвать этот мотив.  
4) Рисование на школьные темы. Например, «Здание школы», «Мои 
впечатления от экскурсии в школу», «Я – будущий первоклассник». 
Рисование – это маленькая игра, которая доставляет детям огромную 
радость и положительные эмоции. Создавая изображение, ребенок отражает 
свои чувства, свое понимание к школьной ситуации. 
5) Беседы, рассказы взрослых о своей учебе и любимых учителях. 
Для маленького ребенка взрослый – естественный авторитет, так как в 
детских глазах он – воплощение силы, могущества, умелости, ума. Поэтому 
при проработке мотивационной готовности целесообразно воспользоваться 
помощью взрослых. 
6) Ознакомление с пословицами и поговорками, которые подчеркивают 
значение книг, учения и труда. 
Устное народное творчество – это богатейший источник 
познавательного и нравственного развития детей. Оно прививает любовь к 
истории и культуре нашей Родины, к природе, к людям, а также к учению и 
труду. С первых лет жизни ребенка приобщение к русскому фольклору 
помогает заложить в нем фундамент нравственности, сознательность, 
формирует основы самосознания, как одного из критерия мотивационной 
готовности дошкольника. 
7) Словесные и дидактические игры на школьную тематику. 
Дидактические игры непосредственно связаны с учебной деятельностью, 
но в тоже время проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
деятельности. 
Для дошкольников целесообразно не обрушивать все новшества сразу, а 
обращать внимание на одну или несколько сторон. 
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Одним из методов формирования мотивационной готовности можно 
назвать создание предметно-развивающей среды. Сюда входят: 
 изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «В школу»: 
портфелей; 
 оформление иллюстративного альбома о школе;  
 оформление альбома загадок, стихов, пословиц и поговорок о школе, 
о школьных принадлежностях, о знаниях, о книгах и т.д.;  
 обшивание кукол – школьниц;  
 изготовление игрушечных парт.  
Так же работу по созданию предметно-развивающей среды можно 
организовывать совместно с родителями и детьми. Это позволит показать 
дошкольникам заинтересованность родителей в их учебной деятельности,  
найти поддержку в лице родителей, а также сформировать отношение к 
учению как значимой деятельности, что повлияет в свою очередь на 
мотивацию. 
О.И. Анучкина для формирования мотивационной готовности выделяет 
следующие методы и приемы: 
1) Ситуация занимательности. 
Еще В.А. Сухомлинский считал, что «Всё, что перестает удаваться, 
перестает и привлекать». Важно, создать для ребенка ситуацию успеха на 
занятиях с возможностью пережить радость достижения, осознание своих 
способностей [46]. 
2) Опыты-эксперименты (формирование понятий). 
Экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал в 
дошкольном возрасте. Оно дает детям реальные представления о различных 
сторонах изучаемого объекта или явления, о его взаимоотношениях с другими 
объектами или явлениями. Экспериментирование связано тесно с такими 
видами деятельность, как наблюдение, развитие речи, обогащение словаря 
детей. Дети  с радостью и удивлением открывают  для себя окружающий мир, 
что вызывает  потребность продолжать открывать мир самому. 
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3) Познавательные игры (головоломки). 
З.А. Михайлова подчеркивает, что любая головоломка несет в себе 
определенную умственную нагрузку, которая чаще всего «замаскирована» 
занимательными внешними условиями задачи. Одно из главных достижений 
познавательных игр – способствует развитию общих качеств мышления 
(гибкость, логичность, сопротивление стереотипному влиянию прошлого 
опыта). Обладание таких качеств мышления позволяет человеку решать 
проблемные задачи в любой сфере жизнедеятельности [35]. 
4) Соревнование (интеллектуальная эстафета). 
Дети проявляют большой интерес к играм и эстафетам с элементами 
соревнования. В ходе эстафеты активизируется познавательная деятельность 
участников, формируются чувство коллективизма. Формируется умение 
переносить полученные знания в нестандартные условия, развиваются 
интеллектуальные возможности и логическое мышление. 
5) Программированные упражнения. 
Для формирования мотивационной готовности у детей дошкольного 
возраста используется метод моделирования игровых проблемно-
практических ситуаций:  
 специальное нарушение привычной организации учебно-
познавательной деятельности; 
 «появление» препятствий или особых условий в процессе 
осуществления деятельности;  
 поисковая деятельность;  
 свобода детей в выборе средств и способов реализации деятельности; 
 общая ответственность за результат деятельности на основе 
взаимопомощи и взаимопонимания;  
 введение значимой для детей мотивационной деятельности. 
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Е.Р. Романовская подразделяет методы и приемы мотивационной 
готовности на игровые, словесные, наглядные и практические. Рассмотрим 
каждые из них: 
1)  Игровые методы и приемы: 
 дидактические игры; 
 подвижные игры; 
 игры-забавы, инсценировки. 
Игровые приемы: 
 внесение игрушек; 
 создание игровых ситуаций (сегодня мы будем птичками). 
 обыгрывание игрушек, предметов (например, чтение стихотворения 
«Уронили Мишку на пол», дидактическая игра «Скажи, что звучить»); 
 сюрпризность, эмоциональность (показ «Птичка и собачка» – 
воспитатель показывает пищалку, вызывает желание прислушиваться «Кто это 
поет, поищите»); 
 внезапность появления, исчезновение игрушки; 
 изменение местонахождения игрушек (зайчик на столе, под шкафом, 
над шкафом); 
 показ предметов в разных действиях (спит, ходит, кушает); 
 интригующие обстановки. 
2) Словесные методы и приемы: 
 чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок. 
 разговор, беседа. 
 рассматривание картинки, инсценировки. 
Словесные приемы: 
 показ с называнием игрушек, предметов. Кукла Маша идет, идет,    
бах – упала, упала. Маша, ой-ой, плачет. 
 просьба произнести, сказать слово (это платье). 
 перекличка до 1,5 лет («скажи-повтори»). 
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 подсказывание нужного слова. 
 объяснение назначения предмета (посуда  это из чего мы едим и 
пьем). 
 многократное повторение нового слова в сочетании со знакомым (у 
кошки котята, у курицы цыплята); 
 договаривание слова в конце фразы («Котята пьют (молоко)», «Катя, 
ешь суп (с хлебом)»). 
 повторение слова за воспитателем. 
 пояснение. 
 напоминание. 
 использование художественного слова (потешки, песенки, стихи, 
шутки). 
3) Практические методы: 
 упражнения (оказание помощи); 
 совместные действия воспитателя и ребенка; 
 выполнение поручений. 
4) Наглядные методы и приемы: 
 показ предметов, игрушек; 
 наблюдение явлений природы, труда взрослых; 
 рассматривание живых объектов; 
 показ образца; 
 использование кукольного театра, теневого, настольного, 
фланелеграфа; 
 диафильмы. 
Наглядные приемы: 
 непосредственное восприятие предмета, игрушки; 
 показ с называнием (это кролик); 
 пояснение к тому, что видят дети (это Катя пришла; Катя идет гулять; 
иди, Катя, иди; ой, побежала Катя и убежала); 
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 просьба-предложение (Андрюша, давай, покорми птичку); 
 многократное повторение слова; 
 активное действие детей; 
 приближение объекта к детям; 
 задание детям (иди, Вася, покорми кролика); 
 вопросы (простые для детей до 1,5 лет, с 2-3 лет сложные); 
 художественное слово; 
 включение предметов в деятельность детей («Вот я кладу кубик, на 
него еще кубик, еще кубик, получилась башенка»); 
 выполнение игровых действий. 
Таким образом, выбор методов и приемов формирования 
мотивационной готовности у дошкольников должен быть произведен в 
соответствии с возрастом детей, интересов ребенка и содержанием 
образовательного процесса. 
На сегодняшний день разработано много методов и приемов 
формирования мотивационной готовности. Широко используются в 
дошкольных образовательных учреждениях активные методы работы с детьми 
по формированию мотивационной готовности к школе в дошкольном 
возрасте: сюжетно-ролевые игры, обращение к произведениям искусства, 
чтение и анализ детской художественной литературы, рисование на школьную 
тематику, беседы и рассказы взрослых о своей учебе, ознакомление с 
пословицами и поговорками об обучении, словесные и дидактические игры. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Характеристика диагностической базы по теме исследования 
 
Для выявления сформированности мотивации к обучению в школе у 
детей дошкольного возраста была организована и проведена опытно-
поисковая работа. 
В отечественной психолого-педагогической литературе понятие 
«готовность детей к обучению в школе» имеет широкое содержание и 
отражает все аспекты развития ребенка – биологические, психологические, 
социальные. В отдельных исследованиях авторы делают акцент на частных 
аспектах готовности, при этом общим является то, что готовность к 
школьному обучению определяется общим уровнем развития ребенка, его 
здоровьем и физическим развитием, знаниями и умениями, развитием 
познавательных и психомоторных особенностей, особенностями личности 
[16]. 
Опираясь на теоретический материал, нами были выявлены и 
систематизированы критерии сформированности мотивации к обучению в 
школе у детей дошкольного возраста: мотив учения, правильное 
представление о школе, желание идти в школу. 
Для раскрытия уровня сформированности мотивационной готовности 
детей дошкольного возраста к обучению в школе, нами были подобраны 
методики, позволяющие выявить уровень сформированности каждого 
компонента мотивационной готовности и уровень мотивационной готовности 
в целом (Табл.1). 
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Таблица 1 
Комплекс методик, выявляющий уровень сформированности мотивации          
к обучению в школе у детей дошкольного возраста 
Критерий 
мотивационной 
готовности 
Методика Цель методики 
Мотив учения Методика 
«Исследование 
мотивации учения у 
старших дошкольников» 
М.Р. Гинзбург 
выявить преобладание 
определенного мотива, при 
поступлении в школу 
Правильное 
представление о 
школе 
Тест «Рисунок школы» определить отношение 
ребёнка к школе 
Желание идти в 
школу 
Методика «Угадай 
настроение»  
Н.А. Степанова  
изучить эмоциональную и 
мотивационную готовности 
ребенка к школьному 
обучению  
 
Методика «Исследование мотивации учения у старших дошкольников», 
раскрывающая критерий «мотив учения». 
Данная методика разработана М.Р. Гинзбургом. В основу методики 
положен принцип «персонализации» мотивов. Детям предлагается небольшой 
рассказ, в котором каждый из исследуемых мотивов выступает в качестве 
личностной позиции одного из персонажей. Методика проводится 
индивидуально с каждым ребенком. После прочтения каждого абзаца перед 
ребенком выкладывается схематический, соответствующий содержания 
рисунок, который служит внешней опорой для мотивации. 
Цель: Выявить преобладание определенного мотива, при поступлении в 
школу. 
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Инструкция: Сейчас я тебе прочитаю рассказ. 
Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик сказал: «Я 
хожу в школу потому, что меня мама заставляет. Если бы не мама, я бы в 
школу не ходил». 
На стол перед ребенком выкладывается карточка с рисунком №1 
женская фигура с указывающим жестом: перед ней фигура ребенка с 
портфелем в руках (внешний мотив). 
Второй мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу потому, что мне 
нравится уроки делать. Даже если бы школы не было, я все равно бы учился». 
Выкладывается карточка с рисунком №2: фигура ребенка, сидящего за 
партой (учебный мотив). 
Третий мальчик сказал: «Я хожу в школу потому, что там весело и 
много ребят, с которыми можно поиграть». 
Выкладывается карточка с рисунком №3: фигурки двух детей, 
играющий в мяч (игровой мотив). 
Четвертый мальчик сказал: «Я хожу в школу потому, что хочу быть 
большим. Когда я в школе, я чувствую себя взрослым, а до школы я был 
маленьким». 
Выкладывается карточка с рисунком №4: две фигурки, изображенный 
спиной друг к другу: у той, что повыше, в руках портфель, у той, что пониже, 
игрушечный автомобиль (позиционный мотив). 
Пятый мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу потому, что нужно 
учиться. Без учения никакого дела не сделаешь, а выучишься – и можешь 
стать кем захочешь». 
Выкладывается карточка с рисунком №5: фигурка с портфелем в руках 
направляется к зданию (социальный мотив). 
Шестой мальчик сказал: «Я хожу в школу потому, что получаю там 
пятерки». 
Выкладывается карточка с рисунком №6: фигурка ребенка, держащего в 
руках раскрытую тетрадь (отметка). 
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После прочтения рассказа задаются вопросы: 
 по-твоему, кто из них прав? Почему? – Выбор I. 
 с кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? – Выбор II. 
 с кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? – Выбор III. 
Дети последовательно осуществляют три выбора. 
Если содержание недостаточно прослеживается в ответе ребенка, задать 
контрольный вопрос: «А что этот мальчик сказал?», чтобы быть уверенным в 
том, что ребенок произвел свой выбор, исходя именно из содержания рассказа, 
а не случайно указал на одну из шести картинок. 
Обработка данных исследования: ответы (выбор определенной 
картинки) заносятся в общую таблицу и затем оцениваются 
экспериментатором. 
Таблица 2 
Вариант обработки данных исследования по методике 
«Исследование мотивации учения у старших дошкольников» 
 Мотивы, № Выборы №1 №2 №3 №4 №5 №6 
I выбор +      
II выбор   +    
III выбор      + 
Контрольный выбор   +    
 
1 выбор – внешний мотив – 0 б.; 
2 выбор – учебный мотив – 5 б.; 
3 выбор – игровой мотив – 1 б.; 
4 выбор – позиционный мотив – 3 б.; 
5 выбор – социальный мотив – 4 б.; 
6 выбор – отметка – 2 б. 
Мотивация учения диагностируется по наибольшему количеству баллов 
(доминирующая).  
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Интерпретируя результаты, мы может выделить 3 уровня 
сформированности  критерия «желание идти в школу»: низкий, средний, 
высокий. 
Низкий (0-1балл) –  доминирует внешний (требование родителей или 
приобретение школьных атрибутов) или игровой мотив (интерес к общению со 
сверстниками); 
Средний (2-3 балла) –  доминирует желание получить хорошую отметку  
или позиционный мотив (желание занять новую социальную позицию 
школьника); 
Высокий (4-5 баллов) – доминирует социальный (осознание 
общественной необходимости учения) или учебный мотив (интерес к процессу 
учения).  
Тест «Рисунок школы», раскрывающий критерий «правильное 
представление о школе». 
Тест предназначен для определения отношения ребёнка к школе и 
уровня школьной тревожности.  
Для проведения теста каждому ребёнку дают чистый стандартный лист 
бумаги, цветные карандаши и просят: «Здесь на листе бумаги нарисуй школу». 
Когда ребёнок закончит работу, с ним нужно побеседовать, задать 
уточняющие вопросы по поводу нарисованного. 
Обработка результатов.  
Эмоциональное отношение к школе и учению оценивается по трём 
показателям:  
1) цветовая гамма,  
2) линия и характер рисунка,  
3) сюжет рисунка.  
При анализе рисунка по каждому из этих показателей выставляется 
бальная оценка, затем баллы складываются.  
1) Цветовая гамма.  
1 балл - в равной степени присутствуют светлые и тёмные тона; 
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2 балла – в рисунке преобладают яркие, чистые, светлые тона и их 
сочетания (жёлтый, светло-зелёный, голубой и т.д.);  
0 баллов – рисунок выполнен в тёмных тонах (тёмно- коричневый, 
тёмно- зелёный, чёрный);  
2) Линия и характер.  
1 балл - в рисунке присутствуют обе характеристики; 
2 балла – объекты прорисованы тщательно и аккуратно; используются 
длинные, сложные линии различной толщины, нет «разрывов» контура; 
 0 баллов – объекты изображены нарочито небрежно, схематично; линии 
двойные, прерывающиеся, одинаковой длины и толщины, слабая линия;  
3) Сюжет рисунка.  
1 балл – в рисунке присутствуют обе характеристики; 
2 балла – симметричное изображение (рисунок школы занимает 
центральное место на листе); наличие деталей и украшений, элементов 
декорирования, изображение различных предметов, оживляющих пейзаж 
(цветов, деревьев, плакатов, флагов, занавесок на окнах и др.); изображение 
детей, идущих в школу или сидящих за партами, учителя и «процесса учения»; 
время года – весна, лето (светит солнце, нет туч); изображение светлого 
времени суток;  
0 баллов – асимметричность рисунка; отсутствие деталей и украшений; 
отсутствие на рисунке людей либо изображение детей, уходящих из школы; 
время года – осень, зима (тёмное небо, идёт дождь или снег); время суток – 
ночь или вечер. 
Анализ результатов. 
Низкий (0-1 баллов) – у ребёнка явно выраженный страх перед школой; 
часто это приводит к неприятию учебных задач и отказу от учебной 
деятельности, трудностям в общении с учителем и одноклассниками; 
Средний (2-4 балла) – у ребёнка есть некоторая тревога по поводу 
школьного обучения как незнакомой для него ситуации, необходимо 
расширить круг его знаний и представлений о школьно – учебной 
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действительности, формировать положительное отношение к учителю и 
одноклассникам; причинами тревоги могут быть нервозность и необдуманные 
высказывания взрослых, негативный опыт обучения в школе старших детей;  
Высокий (5-6 баллов) – у ребёнка сложилось эмоционально 
благополучное отношение к школе и учению, он готов к принятию учебных 
задач и взаимодействию с учителем. 
Рассмотрим методику «Угадай настроение» Н.А. Степановой, 
раскрывающую критерий «желание идти в школу». 
Цели:  
1) выявить уровни развития мотивационной и эмоционально-волевой 
готовности; 
2) выявить способность ребенка воспринимать и перечислять 
различные свойства предмета (явления), эмоциональные состояния и 
ситуации, выделять в них существенное; 
Оборудование: 7 карточек с изображением безликих школьников, 
участвующих в различных школьных ситуациях: 
 ученик идет в школу; 
 ученики подрались; 
 ученик выполняет задание учителя; 
 ученица получила «пятерку»; 
 ученица получила «двойку»; 
 ученик возвращается из школы домой; 
 ученик разбил окно. 
Дополнительно прилагаются карточки с изображением трех 
эмоциональных состояний: радости, серьезности, грусти. 
Ход исследования: 
1) Исследование мотивационной готовности. 
Педагог предлагает ребенку следующую инструкцию: 
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Перед тобой картинки про ребят, которые уже ходят в школу. А ты сам 
хочешь пойти в школу? Почему ты хочешь пойти в школу? Что тебе больше 
всего нравится (или будет нравиться) в школе? 
2) Исследование восприятия. 
 Художник в этих картинках хотел рассказать о школьниках, школьной 
жизни да забыл нарисовать лица, настроения школьников. Давай поможем 
художнику определить их настроения. Но сначала давай вспомним, какие 
бывают настроения у людей. 
А у тебя сейчас какое настроение? (Педагог предъявляет ребенку 
карточки с изображением трех эмоциональных состояний и просит их 
назвать). 
 Педагог предъявляет ребенку карточки с изображением различных 
ситуаций в ниже перечисленном порядке, в ходе которого ребенку задаются 
вопросы исследовательского характера: Что здесь нарисовано? Что здесь 
самое главное? Какое настроение у школьника? Расскажи о его портфеле: 
какого он цвета, формы? Какие у мальчиков лица? Расскажи об их одежде. 
Какая она? Какое у девочки настроение? Расскажи об ее платье. Какое 
настроение у школьницы? Почему? 
Все словесные высказывания ребенка в процессе выполнения заданий 
фиксируются в протоколе. 
Оценка результатов:  
1 часть:  
 за положительное отношение, желание идти в школу ребенок 
получает до 3 баллов;  
 за преобладание познавательного мотива («хочу учиться») ребенок 
получает еще до 2 баллов.  
Максимальное число в изучении мотивационной готовности составляет 
5 баллов.  
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2 часть:  
 за каждую верно названную ситуацию, эмоцию, предмет – по 1 баллу 
(3 балла за карточку – в целом).  
Максимальное число баллов за способность адекватно воспринимать 
ситуацию, эмоцию, признаки предмета составляет 21 балла.  
Интерпретируя результаты, мы может выделить 3 уровня 
сформированности  критерия «желание идти в школу»: низкий, средний, 
высокий. 
Низкий (0-9 баллов) – отрицательное отношение к школе, нежелание 
идти в школу, неадекватно называет представленную ситуацию, эмоцию и 
предмет. 
Средний (10-18 баллов) – нейтральное отношение к школе, желание 
идти в школу нестабильно, большинство ситуаций, эмоций и признаков 
предмета воспринимает неадекватно. 
Высокий (19-26 баллов) – положительное отношение к школе, сильное 
желание идти в школу, адекватно воспринимает представленную ситуацию, 
эмоцию и признаки предмета. 
Таблица 3 
Критерии и показатели  мотивации к обучению в школе  
у детей дошкольного возраста 
Уровни 
Критерии 
Желание идти в 
школу 
Мотив учения 
Правильное 
представление о школе 
Н
и
зк
и
й
 
отрицательное 
отношение к 
школе; нежелание 
идти в школу; 
неадекватно 
называет 
представленную 
ситуацию, эмоцию 
и предмет 
доминирует внешний 
или игровой мотив 
 
явно выраженный страх 
перед школой; часто 
это приводит к 
неприятию учебных 
задач и отказу от 
учебной деятельности, 
трудностям в общении 
с учителем и 
одноклассниками 
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Продолжение таблицы 3 
С
р
ед
н
и
й
 
нейтральное 
отношение к 
школе; желание 
идти в школу 
нестабильно; 
большинство 
ситуаций, эмоций 
и признаков 
предмета 
воспринимает 
неадекватно 
доминирует желание 
получить хорошую 
отметку  или 
позиционный мотив 
есть некоторая тревога 
по поводу школьного 
обучения как 
незнакомой для него 
ситуации, необходимо 
расширить круг его 
знаний и 
представлений о 
школьно – учебной 
действительности, 
формировать 
положительное 
отношение к учителю 
и одноклассникам; 
причинами тревоги 
могут быть 
нервозность и 
необдуманные 
высказывания 
взрослых, негативный 
опыт обучения в 
школе старших детей 
В
ы
со
к
и
й
 
положительное 
отношение к 
школе; сильное 
желание идти в 
школу; адекватно 
воспринимает 
представленную 
ситуацию, эмоцию 
и признаки 
предмета 
доминирует 
социальный или 
учебный мотив 
эмоционально 
благополучное 
отношение к школе и 
учению, ребенок готов 
к принятию учебных 
задач и 
взаимодействию с 
учителем. 
 
О сформированности или несформированности мотивационной 
готовности к обучению в школе у дошкольников мы можем говорить, 
используя материал трех диагностик: Методика «Исследование мотивации 
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учения у старших дошкольников» М.Р. Гинзбург, тест «Рисунок школы», 
методика «Угадай настроение» Н.А. Степановой. В комплексе эти три 
методики, каждая из которых направлена на выявление сформированности 
какого-либо критерия, говорят о мотивационной готовности дошкольников. 
Базой исследования мотивационной готовности к обучению в школе стал 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 
детский сад № 34 г. Екатеринбурга. В исследовании приняли участие 20 детей 
подготовительной дошкольной группы. 
Проведя диагностику критерия «мотив учения», используя методику 
«Исследование мотивации учения у старших дошкольников»,  нами были 
получены следующие данные (Табл. 4). 
Таблица 4 
Данные подготовительного этапа исследования по методике  
«Исследование мотивации учения у старших дошкольников» 
ФИО Мотив Перевод 
в 3-х 
балльную 
систему 
У
р
о
ве
н
ь 
в
н
еш
н
и
й
  
и
гр
о
во
й
 
о
тм
ет
ка
 
п
о
зи
ц
и
о
н
н
ы
й
 
со
ц
и
ал
ьн
ы
й
 
у
ч
еб
н
ы
й
 
Дарья Д.      + 3 В 
Савелий П.     +  3 В 
Сергей Б.    +   2 С 
Виктор Б.   +    2 С 
Виктория В.   +    2 С 
Максим И.    +   2 С 
Иван Л.   +    2 С 
Евгения Л.    +   2 С 
Эмилия М.   +    2 С 
Кирилл О.    +   2 С 
Михаил П.   +    2 С 
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Продолжение таблицы 4 
Алена Ш.   +    2 С 
Ирина Ю.    +   2 С 
Софья Я.   +    2 С 
Анна А. +      1 Н 
Дарья Г.  +     1 Н 
Платон К. +  +    1 Н 
Марина П.  +     1 Н 
София Х.  +     1 Н 
Эдуард Я.  +     1 Н 
 
Делая анализ полученных данных, можно сказать, что большинство 
детей (12 человек, а это 60 %) имеют средний уровень по критерию «мотив 
учения». Это значит, что у детей среднего уровня наблюдается позиционный 
мотив, ориентированный на желание занять новую социальную позицию – 
школьник или доминирует желание получить хорошую отметку. 
Дошкольников, находящихся на высоком уровне по критерию «мотив 
учения», 10%, что составляет 2 человека из 20, у одного из которых учебный 
мотив, характеризующийся интересом к процессу учения, а у второго – 
социальный мотив, осознающий необходимость учения как социально 
значимого процесса. 
6 человек (30 %) имеют низкий уровень по критерию «мотив учения». 
Преобладающими у этих детей являются внешний и игровой мотивы. Одна 
половина мотивирована внешне, то есть навязывание точки зрения родителей 
о необходимости учиться или мотивация с помощью предметов, вторая 
половина имеет игровой мотив, заключающийся в интересе лишь к общению 
со сверстниками, а не на учебную деятельность. 
Рассмотрим полученные данные по тесту «Рисунок школы», 
направленный на выявление уровня сформированности критерия «правильное 
отношение к школе» (Табл. 5). 
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Перевод в троичную балльную систему: 
0-1 – 1 балл; 
2-4 – 2 балла; 
4-6 – 3 балла. 
Таблица 5 
Данные подготовительного этапа исследования по тесту «Рисунок школы» 
ФИО Цветовая 
гамма 
Линия и 
характер 
рисунка 
Сюжет 
рисунка 
Общая 
сумма 
баллов У
р
о
в
ен
ь 
Дарья Д. 2 2 1 5 В 
Анна А. 1 1 0 2 С 
Виктор Б. 1 1 1 3 С 
Максим И. 2 1 0 3 С 
Савелий П. 1 1 2 4 С 
Михаил П. 1 0 1 2 С 
Сергей Б. 0 0 1 1 Н 
Виктория В. 0 0 0 0 Н 
Дарья Г. 1 0 0 1 Н 
Платон К. 0 0 0 0 Н 
Иван Л. 0 1 0 1 Н 
Евгения Л. 1 0 0 1 Н 
Эмилия М. 0 1 0 1 Н 
Кирилл О. 0 0 0 0 Н 
Марина П. 1 0 0 1 Н 
София Х. 0 0 0 0 Н 
Алена Ш. 0 0 0 0 Н 
Ирина Ю. 0 0 1 1 Н 
Эдуард Я. 0 0 1 1 Н 
Софья Я. 1 0 0 1 Н 
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У 70% опрошенных дошкольников явно выраженный страх перед 
школой (низкий уровень сформированности критерия «правильное 
представление о школе»), что часто в последующем приводит к не принятию 
учебных задач и отказу от учебной деятельности, трудностям в общении с 
учителем и одноклассниками. 
У  20% детей есть некоторая тревога по поводу школьного обучения как 
незнакомой для него ситуации (средний уровень). Для этого необходимо 
расширить круг ребенка знаниями и представлениями о школьно – учебной 
действительности, формировать положительное отношение к учителю и 
одноклассникам; причинами тревоги могут быть нервозность и необдуманные 
высказывания взрослых, негативный опыт обучения в школе старших детей.  
У 10% дошкольников (высокий уровень) сложилось эмоционально 
благополучное отношение к школе и учению, ребенок готов к принятию 
учебных задач и взаимодействию с учителем. 
Проведя диагностику критерия «желание идти в школу», используя 
методику «Угадай настроение» Н.А. Степановой, нами были получены 
следующие данные (Табл. 6). 
Перевод баллов  в троичную балльную систему. 
0-9 – 1 балл; 
10-18 – 2 балла; 
19 – 26 – 3 балла. 
Таблица 6 
Данные подготовительного этапа исследования  
по методике «Угадай настроение» Н.А. Степановой 
ФИО Исследование 
мотивационной готовности 
Исследование 
восприятия 
О
б
щ
ая
 с
у
м
м
а 
б
ал
о
в 
У
р
о
ве
н
ь 
отношение 
к школе 
наличие 
познавательной 
мотивации 
1 2 3 4 5 6 7 
Сергей Б. 3 2 1 3 1 2 1 3 3 19 В 
Дарья Д. 3 2 2 2 2 3 3 2 3 22 В 
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Продолжение таблицы 6 
Иван Л. 2 2 2 3 1 2 3 3 2 20 В 
Евгения Л. 2 2 2 3 3 3 3 3 2 23  В 
Савелий П. 3 2 1 2 2 2 3 2 2 19  В 
Алена Ш. 3 2 1 2 3 3 3 2 2 21 В 
Анна А. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10  С 
Виктор Б. 2 2 1 2 3 1 2 1 1 15  С 
Виктория В. 2 1 1 2 1 1 1 2 1 12 С 
Максим И. 2 2 1 2 3 2 1 2 1 16  С 
Эмилия М. 1 2 1 2 2 1 1 1 1 12  С 
Кирилл О. 2 2 1 1 1 2 1 1 1 12  С 
Михаил П. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10  С 
София Х. 2 2 2 2 2 2 3 1 1 17 С 
Ирина Ю. 1 2 1 2 1 2 2 2 2 15  С 
Софья Я. 2 2 1 3 2 1 1 1 1 14  С 
Дарья Г. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9  Н 
Платон К. 1 1 0 0 2 1 1 1 1 7  Н 
Марина П. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9  Н 
Эдуард Я. 0 0 1 2 1 1 0 1 0 6  Н 
 
По полученным данным, можно сделать вывод, что 50 % опрошенных, а 
это большинство детей, имеют средний уровень по критерию «желание идти в 
школу», то есть отношение к школе у детей нейтральное, в большинстве 
случаев опосредовано мнением родителей. Желание идти в школу 
непостоянно: желание сменяется на нежелание. Не все школьные ситуации 
воспринимают адекватно социальному контексту. 
30% опрошенных дошкольников имеют высокий уровень, а это 6 
человек из 20. У данных детей наблюдается положительное отношение к 
школе, сильно выраженное желание идти в школу. Большинство школьных 
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ситуаций и эмоций воспринимает адекватно. 
4 человека, а это 20%,  находятся на низком уровне сформированности  
критерия «желание идти в школу». Дошкольники данного уровня 
отрицательно относятся к школе, ярко выраженное нежелание идти в школу. 
Неадекватно реагирует на большинство школьных ситуаций. Эмоции и 
признаки предмета воспринимает неадекватно. 
Таблица 7 
Совокупные данные подготовительного этапа исследования  
уровня мотивации к обучению в школе у детей дошкольного возраста 
ФИО Желание 
идти в 
школу 
Мотив учения Правильное 
представление 
о школе 
О
б
щ
ая
 
су
м
м
а 
б
ал
л
о
в 
У
р
о
в
ен
ь 
Дарья Д. 3 3 3 9 В 
Савелий П. 3 3 2 8 В 
Анна А. 2 1 2 5 С 
Сергей Б. 3 2 1 6 С 
Виктор Б. 2 2 2 6 С 
Виктория В. 2 2 1 5 С 
Максим И. 2 2 2 6 С 
Иван Л. 3 2 1 6 С 
Евгения Л. 3 2 1 6 С 
Эмилия М. 2 2 1 5 С 
Кирилл О. 2 2 1 5 С 
Михаил П. 2 2 2 6 С 
София Х.  2 1 1 4 С 
Алена Ш. 3 2 1 6 С 
Ирина Ю. 2 2 1 5 С 
Софья Я. 2 2 1 5 С 
Дарья Г. 1 1 1 3 Н 
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Продолжение таблицы 7 
Платон К. 1 1 1 3 Н 
Марина П. 1 1 1 3 Н 
Эдуард Я. 1 1 1 3 Н 
Итого:  42 36 27 
 
Проанализировав материал, собранный в ходе диагностического 
исследования, было выявлено, что 10% (2 человека) имеют высокий уровень 
развития мотивационной готовности у детей дошкольного возраста, 70% (14 
человек)  имеют средний уровень и 20% (4 человека) имеют низкий уровень 
(Рис. 1.) . 
 
Рис. 1. Данные констатирующего этапа исследования уровня мотивации  
к обучению в школе у детей дошкольного возраста 
 
Всего 10%, а это 2 человека из 20, имеют высокий уровень. Эти 
дошкольники имеют положительное отношение к школе, у них выражено 
сильное желание идти в школу, они адекватно воспринимают представленную 
ситуацию, эмоцию и признаки предмета. В отношении к школе у них 
преобладает социальный или учебный мотив. Так же у них наблюдается 
эмоционально благополучное отношение к школе и учению. 
10% 
70% 
20% 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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Большинство детей подготовительной группы имеют средний уровень 
мотивационной готовности к обучению в школе (14 человек). Дети данного 
уровня имеют нейтральное отношение к школе. Наблюдается нестабильное 
желание идти в школу, а также большинство ситуаций, эмоций и признаков 
предмета они воспринимают неадекватно контексту. Говоря об их 
представлениях о школе, стоит отметить, что у данных детей есть некоторая 
тревога по поводу школьного обучения как незнакомой для него ситуации. 
4 человека, имеющих низкий уровень, отрицательно относятся к школе и 
не желают идти в нее. Неадекватно называют представленную ситуацию, 
эмоцию и предмет. Среди мотивов доминирующим является либо внешний 
мотив, либо игровой. У дошкольников с низким уровнем мотивационной 
готовности к обучению в школе, явно выраженный страх перед школой. 
Хуже сформирован критерий «правильное представление о школе», а 
лучше  – «желание идти в школу». Можно сделать вывод, что дети желают 
идти в школу, но у них есть страх новой социальной роли, новой ситуации. 
Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что говоря о мотивационной 
готовности, мы должны учитывать совокупность всех трех критериев: «мотив 
учения», «правильное представление о школе», «желание идти в школу». 
В рамках исследования мотивационной готовности к обучению в школе 
у старших дошкольников, было выявлено, что значительное количество 
дошкольников имеют низкий уровень, и заметное большинство средний. Это 
значит, что сформированы не все критерии, либо сформированы не до конца. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что данная проблема является 
актуальной в педагогической практике и требует решения. 
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2.2. Программа по формированию мотивации к обучению в школе  
у детей дошкольного возраста 
 
В соответствии с выявленной педагогической проблемой на 
подготовительном этапе опытно-поисковой работы была разработана 
программа по повышению мотивации к обучению в школе у детей 
дошкольного возраста. 
Цель программы – повышение уровня мотивации к обучению в школе у 
детей дошкольного возраста с проработкой каждого критерия мотивационной 
готовности. 
К задачам программы относятся: 
1) выявление необходимости формирования мотивации к обучению в 
школе у детей дошкольного возраста; 
2) выделение этапов программы по повышению уровня мотивации к 
обучению в школе у детей дошкольного возраста; 
3) отбор игр и упражнений, соответствующих этапам программы; 
4) определение результатов, представленной программы; 
5) выявление эффективности внедрения программы. 
Принципы, лежащие в основе программы по повышению уровня 
мотивации к обучению у детей дошкольного возраста: 
1) целенаправленность процесса формирования мотивационной 
готовности к обучению в школе на основе учета возрастных особенностей 
детей дошкольного возраста; 
2) личностно-ориентированный подход в процессе формирования 
мотивационной готовности к обучению в школе у детей дошкольного 
возраста; 
3) научно-обоснованное сочетание разных видов деятельности (игра, 
труд); 
4) принцип доступности; 
5) принцип системности и последовательности; 
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6) принцип  связи знаний  и умений с жизнью и практикой; 
7) принцип взаимодействия детей, родителей и воспитателей. 
Для достижения наиболее высоких результатов, программа представлена 
тремя блоками: 
– работа с детьми (программа игр и упражнений);  
– работа с родителями (информационный стенд и памятка); 
– работа с воспитателями (рекомендации по работе над мотивационной 
готовностью к обучению в школе). 
Рассмотрим программу по формированию мотивации к обучению в 
школе детей дошкольного возраста. 
Программа подразумевает проведение по 2 мероприятия в месяц в 
течение учебного года (Табл. 8). 
Первый этап программы подразумевает работу над формированием 
правильного представления о школе, заключающийся в проведении таких игр 
и упражнений, как: 
Упражнение «Что я знаю о школе?» 
Цель: уточнить знания детей дошкольного возраста о школе. 
Педагог проводит блиц-опрос детей. 
Примерные вопросы: 
 как надо обращаться к учителю? 
 как привлечь к себе внимание, если нужно о чем-то спросить? 
 что говорят, если нужно выйти в туалет? 
 что такое урок? 
 как узнают, что нужно начинать урок? 
 что такое перемена? 
 для чего нужна перемена? 
 как в школе называется стол, за которым дети пишут? 
 где пишет учитель, когда объясняет задание? 
 что такое отметка? 
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 какие отметки хорошие, а какие плохие? 
 что такое школьный дневник? 
 в классе учатся дети одного возраста или разного? 
 что такое каникулы? 
Упражнение «Представь себе» 
Цель: изучить различие ролей дошкольника и школьника. 
Проводится работа с образом школьника и дошкольника. Детям дается 
задание: по сигналу начать двигаться как школьник или сесть как дошкольник 
– начать говорить, как школьник или дошкольник и т.п.; 
Игра «Первоклассник» 
Цель: закрепить знания детей о том, что нужно первокласснику для 
учебы в школе, воспитывать желание учиться. 
На столе у взрослого лежит портфель и несколько предметов: ручка, 
пенал, тетрадь, дневник, карандаш, ложка, ножницы, ключ, расческа. После 
напоминания о том, что ребенок скоро идет в школу и будет сам собирать 
свои вещи, предлагают посмотреть на разложенные предметы и как можно 
быстрее собрать свой портфель. Игра заканчивается, когда ребенок сложит все 
вещи и закроет портфель. Возможные модификации: если участвуют 
несколько детей, ввести элемент соревнования, если один ребенок – считать 
до 5. Нужно обращать внимание на то, чтобы складывать вещи не только 
быстро, но и аккуратно. 
Упражнение «Урок или перемена» 
Цель: познакомить детей с правилами поведения на уроке и перемене. 
Вы уже знаете, что в школе бывают уроки и перемены. 
На уроках и переменах школьники ведут себя как? (по-разному). 
Сейчас я буду кидать мяч одному из вас и называть разные действия, а 
вы отвечайте, когда это делают школьники – на уроке или на перемене. 
 читать 
 играть 
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 разговаривать с друзьями 
 просить у друга ластик 
 писать в тетради 
 отвечать на вопросы учителя 
 решать задачи 
 готовиться к уроку 
 есть яблоко. 
Упражнение «Составь фигуру» 
Цель: формировать положительное отношение к школе, внутренней 
позиции школьника. 
Детям из геометрических фигур предлагается создать аппликацию на 
тему «Школа». 
Кроссворд «Загадки про школу» 
Цель: формировать мотивацию к учению через школьные предметы. 
Вопросы для кроссворда «Загадки про школу» 
1.В школе учит он детей. 
Строг, но все прощает. 
Помогает стать умней, 
Все он объясняет. 
3.По черному - белым 
Пишут то и дело. 
Потрут тряпицей – 
Чиста страница. 
5.Палочка волшебная есть у 
меня друзья. 
2.Я на все твои вопросы 
Отвечаю без труда. 
Под обложкой моей знания 
Загляни, скорей, сюда. 
4.В школьной сумке я лежу, 
Как ты учишься, скажу. 
6.Грамоты не знаю, 
а весь век пишу. 
8.Свою косичку без опаски 
 Она обмакивает в краски. 
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Палочкою этой могу построить я 
Башню, дом и самолёт, 
И огромный пароход! 
7.Стоит чудесная скамья, 
На ней уселись ты да я. 
Скамья ведет обоих нас 
Из года в год, 
Из класса в класс. 
9.Посмотрите на меня – 
Сбоку у меня поля, 
Для задачек будут, детки, 
На моих страницах клетки, 
А для разных упражнений, 
Я – в линейку, без сомнений. 
Невозможно не узнать: 
Каждый знает, я – … 
11. На коробку я похож, 
Ручки ты в меня кладешь. 
Школьник, ты меня узнал? 
Ну, конечно, я -... 
13. Новый дом несут в руке, 
Дверцы дома на замке. 
Тут жильцы бумажные, 
Все ужасно важные. 
Потом окрашенной косичкой 
В альбоме водит по страничке. 
10. Кулик невелик, трем сотням 
велит: 
То сядь да учись, то встань, 
разойдись. 
12.Я люблю прямоту, 
Я сама прямая. 
Сделать новую черту 
Вам я помогаю. 
Что-нибудь без меня 
Начертить сумей-ка. 
Ну - ка, как меня зовут? 
Правильно, ... 
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Рис. 2. Кроссворд «Загадки про школу» 
 
Второй этап программы ориентирован на работу с критерием «желание 
идти в школу». В данный этап входят следующие игры и упражнения: 
Упражнение «Соберем портфель» 
Цель: формировать знания детей о школьных принадлежностях. 
Педагог загадывает детям загадки о школьных принадлежностях: 
Если ей работу дашь – 
Зря трудился карандаш. (Ответ: резинка, ластик) 
 
До чего же скучно, братцы, 
На чужой спине кататься! 
Дал бы кто мне пару ног, 
Чтобы сам я бегать мог. (Ответ: ранец) 
Белый камушек растаял, 
На доске следы оставил. (Ответ: мел) 
 
Жмутся в узеньком домишке 
Разноцветные детишки. 
Только выпустишь на волю – 
Где была пустота, 
Там, глядишь, - красота! (Ответ: цветные карандаши) 
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То я в клетку, то в линейку. 
Написать по ним сумей-ка! 
Можешь и нарисовать... 
Что такое я?..  (Ответ: тетрадь) 
 
В снежном поле по дороге 
Мчится конь мой одноногий 
И на много-много лет 
Оставляет черный след. (Ответ: ручка) 
 
Не куст, а с листочками, 
Не рубашка, а сшита, 
Не человек, а рассказывает.  (Ответ: книга); 
Упражнение «Обведи по контуру» 
Цель: уточнить знания детей о школьных принадлежностях. 
Детям предлагается обвести контур портфеля (пенала, карандаша, 
букваря и т.п.), соединив точки; 
Упражнение «Ассоциации на слово «первоклассник» 
Цель: уточнить знания детей о школьных принадлежностях. 
Детям предлагается обвести контур портфеля (пенала, карандаша, 
букваря и т.п.), соединив точки.  
«Встреча с первоклассниками» 
Цель: вызвать интерес к школе через первоклассников, только что 
вышедших из детского сада. 
Приглашение на занятие в группу 5-6 первоклассников с рассказом «В 
школе интересно!». 
Рисуночное упражнение «Кто где?» 
Цель: уточнить роль дошкольника и первоклассника. 
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На листе бумаги, сложенном пополам, нарисовать на одной половине 
школьника, а на другой – дошкольника. Изобразить фигурки нужно так, чтобы 
можно было понять, кто, где нарисован. По завершению работы все садятся в 
круг. Дети обмениваются рисунками. Задача того, у кого в руках чужой 
рисунок, – догадаться, где нарисован школьник, а где дошкольник, и 
объяснить, почему он так думает. Вместо этого задания для получения 
информации о мотивационной готовности и об эмоциональном отношении к 
школе можно предложить детям диагностическое задание: рисунок «Детский 
сад – школа». Ребенок делает рисунок на разных сторонах листа. 
Анализируется цветовое решение, содержание рисунков, величина 
изображений и прочее. 
Упражнение «Для чего ходят в школу?» 
Цель: формировать положительное отношение к учебным действиям. 
Ведущий бросает мяч и спрашивает. Пример: в школу ходят, чтобы 
играть; в школу ходят, чтобы читать... и т.п. (если правильно - хлопнуть, а 
если не правильно - топнуть). 
Третий этап программы направлен на формирование мотива учения.  Для 
его реализации подобраны такие игры и упражнения: 
Упражнение «Кот и лодыри» 
Цель: подвести детей к пониманию необходимости учения. 
Педагог читает стихотворение С.Я. Маршака «Кот и лодыри», затем 
задает детям вопросы: 
 – Кто такой лодырь? Назови иначе такого человека. 
 – Быть лодырем - это плохо или хорошо? 
 – Что может случиться с лодырем в будущем, когда он вырастет? 
 – Можно ли пропускать уроки без уважительной причины и почему? 
 – Зачем люди учатся? 
 – Зачем дети ходят в школу? 
Игра «Сокол и лиса» 
Цель: смоделировать ситуации в обучении. 
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Выбираются сокол и лиса. Остальные дети – соколята. Сокол учит своих 
соколят играть. Он бегает в разных направлениях и одновременно делает 
разные движения руками (вверх, в стороны, вперед и какие-либо более 
замысловатые). Стайка соколят бежит за соколом и следит за его движениями, 
стараясь точно повторить их. В это время из норы вдруг выскакивает лиса. 
Соколята быстро приседают на корточки, чтобы лиса их не заметила. (Лиса 
появляется по сигналу ведущего и ловит только тех, кто не присел.) 
«Пойманный» соколенок на время выбывает из игры. 
Упражнение закончи предложение «Я хочу в школу, потому что...» 
Цель: выявить мотивы учения у детей дошкольного возраста. 
Участники сидят на стульчиках в кругу и по-очереди заканчивают 
предложение ведущего. 
«День открытых дверей» в школе 
Цель: познакомить детей с организацией учебного процесса в школе. 
Рисование на тему «Скоро в школу мы пойдем!» 
Цель: получить эмоциональный отклик после посещения школы через 
рисование. 
Рассматривание картин на тему «Школа» 
Цель: развивать отношение к учению как социально-значимой 
деятельности. 
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Таблица 8 
Программа по повышению уровня мотивации к обучению в школе 
у детей дошкольного возраста 
К
р
и
те
р
и
й
 
Дата 
Название игры, 
упражнения 
Цель  
П
р
ав
и
л
ьн
о
е 
п
р
ед
ст
ав
л
ен
и
е 
о
 ш
к
о
л
е 
сентябрь Упражнение «Что я знаю о 
школе?» 
уточнить знания детей о 
школе 
Упражнение «Представь  
себе» 
изучить различие ролей  
дошкольника и школьника 
октябрь Игра «Первоклассник» закрепить знания детей о 
том, что нужно 
первокласснику для учёбы в 
школе, воспитывается 
желание учиться 
Упражнение «Урок или 
перемена» 
познакомить детей с 
правилами поведения на 
уроке и перемене 
ноябрь Упражнение «Составь 
фигуру» 
формировать положительное 
отношение к школе, 
внутренней позиции 
школьника 
Кроссворд «Загадки про 
школу» 
формировать мотивацию к 
учению через школьные 
предметы 
Ж
ел
ан
и
е 
и
д
ти
 
в
 ш
к
о
л
у
 
декабрь Упражнение «Соберем 
портфель» 
формировать знания детей о 
школьных принадлежностях 
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Продолжение таблицы 8 
Ж
ел
ан
и
е 
и
д
ти
 в
 ш
к
о
л
у
 
 Упражнение «Обведи по 
контуру» 
уточнить знания детей о 
школьных принадлежностях 
январь Упражнение «Ассоциации 
на слово «первоклассник»» 
формировать представление 
о первокласснике как 
ученика 
Встреча с 
первоклассниками 
вызвать интерес к школе 
через первоклассников, 
только что вышедших из 
детского сада 
М
о
ти
в
 у
ч
ен
и
я 
февраль Рисуночное упражнение 
«Кто где?» 
уточнить роль дошкольника 
и первоклассника 
Упражнение «Для чего 
ходят в школу?» 
формировать положительное 
отношение к учебным 
действиям 
март Упражнение «Кот и 
лодыри» 
подвести детей к пониманию 
необходимости учения 
Игра «Сокол и лиса» смоделировать ситуации в 
обучении 
апрель Упражнение закончи 
предложение «Я хочу в 
школу, потому что...» 
выявить мотивы учения у 
детей дошкольного возраста 
«День открытых дверей» в 
школе 
познакомить детей с 
организацией процесса в 
школе 
май Рисование на тему «Скоро 
в школу мы пойдем!» 
получить эмоциональный 
отклик после посещения 
школы через рисование 
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Продолжение таблицы 8 
  Рассматривание картин на 
тему «Школа» 
развивать отношение к 
учению как социально-
значимой деятельности 
 
В результате  целостности программы по повышению мотивации к 
обучению в школе с проработкой каждого критерия у детей дошкольного 
возраста повышается уровень мотивации к обучению в школе. 
Достичь высоких результатов по решению данной проблемы, мы можем 
в триаде «ребенок-педагог-родитель». 
Для родителей детей дошкольного возраста в рамках формирования 
мотивации к обучению в школе мы разработали концепцию информационного 
стенда и памятку. 
Информационный стенд для родителей по мотивации к обучению в 
школе детей дошкольного возраста включает в себя следующие цели:  
 поддерживать преобладание положительных эмоций в учебной 
деятельности; 
 поддерживать доброжелательные взаимоотношения; 
 найти и обеспечить сферу успеха. 
Блоки информационного стенда для родителей по мотивации к 
обучению в школе детей дошкольного возраста: 
Блок 1. Теоретические аспекты «Что входит в понятие мотивационная 
готовность?». 
Блок 2. Практические аспекты «Что обязательно должен уметь будущий 
первоклассник?». 
Блок 3. Анкета для родителей «Готов ли Ваш ребенок к школе?». 
Блок 4. Факторы успешной адаптации ребенка к школе (ПРИЛ. 1). 
Так же для родителей разработана  памятка «Основные задачи 
родителей при подготовке ребенка к школе» (ПРИЛ. 2). 
Памятка содержит следующую рекомендательную информацию: 
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составляющие готовности ребенка к школе, что могут сделать родители для 
подготовки ребенка к школе и чего не стоит делать. 
Памятка оформлена в виде буклета и раздается родителям на 
родительском собрании. 
Воспитателю на этапе подготовки детей дошкольного возраста к 
обучению в школе необходимо учитывать следующие рекомендации: 
 поддерживать интерес ребенка ко всему новому, отвечать на его 
вопросы, давать новые сведения о знакомых предметах. 
 прививать ребенку веру в свои силы,  не допускать формирования 
заниженной самооценки. Для этого надо чаще хвалить ребенка на занятиях, не 
ругать за допущенные ошибки, а только показывать, как их исправить, чтобы 
улучшить результат. 
 развивать в ребенке навыки общения: научить ребенка дружить с 
другими детьми, делить с ними успехи и неудачи. Все это ему пригодится в 
социально сложной атмосфере школы. 
 не допускать, чтобы ребенок скучал во время занятий. Интерес – 
лучшая из мотиваций, если ребенку весело учиться, он учится лучше. 
 повторять упражнения. Если какое-то упражнение не получается, 
сделать перерыв, вернуться к нему позднее или предложить ребенку более 
легкий вариант. Не забывать: развитие умственных способностей ребенка 
определяется временем и практикой. 
 не проявлять излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и 
недостаточного продвижения вперед. Быть терпеливее,  не спешить, не давать 
ребенку задания, превышающие его интеллектуальные возможности. 
 поддерживать будущего первоклассника в его желании добиться 
успеха. В каждой работе обязательно найти, за что можно было бы его 
похвалить. 
 избегать неодобрительной оценки, находить слова поддержки, чаще 
хвалить ребенка за его терпение, настойчивость.  
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 не подчеркивать его слабости в сравнении с другими детьми.  
 формировать у него уверенность в своих силах. 
 обсудить с детьми те правила и нормы, с которыми он встретится в 
школе. Объяснить их необходимость и целесообразность. 
Мотивация к обучению в школе предполагает наличие у детей желания 
не просто пойти в школу, но учиться, выполнять определённые обязанности, 
связанные с новым статусом, с новой позицией в системе социальных 
отношений - позицией школьника.  Часто мотивационной готовности не 
уделяют необходимого внимания, как оно требуется. Без такой готовности 
ребенок не сможет хорошо учиться, так как вся обстановка и новые правила 
поведения будут ему в тягость. Поэтому разработанная нами программа, по 
формированию мотивации к обучению в школе у детей дошкольного возраста 
в триаде «ребенок-педагог-родитель» должна повысить уровень 
мотивационной готовности к обучению в школе. 
 
2.3. Сравнительный анализ результатов опытно-поисковой работы  
по формированию мотивации к обучению в школе  
у детей дошкольного возраста 
 
На результативном этапе опытно-поисковой работы была проведена 
итоговая диагностика достигнутых уровней сформированности 
мотивационной готовности к обучению в школе у детей дошкольного возраста 
и сделано обобщение результатов опытно-поисковой работы. 
Для проверки продуктивности составленной нами программы, по 
формированию мотивации к обучению в школе у детей дошкольного возраста 
были повторно проведены диагностические процедуры, выполнен 
статистический анализ и обобщение полученных эмпирических данных.  
На результативном этапе опытно-поисковой работы нами были 
применены те же диагностические методики, что и на подготовительном 
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этапе: методика «Исследование мотивации учения у старших дошкольников» 
М.Р. Гинзбург, тест «Рисунок школы» и методика «Угадай настроение»      
Н.А. Степановой. 
Сравнительный анализ данных  на подготовительном и результативном 
этапах показал, что наблюдаются значительные различия по всем трем 
критериям мотивации к обучению в школе. 
 
Рис. 3. Сравнительный анализ уровня сформированности критерия «желание 
идти в школу» на подготовительном и результативном этапах 
 
Резюмируя полученные данные по критерию «желание идти в школу», 
можно сказать, что количество детей с низким уровнем снизился на 15%         
(с 20 % до 5%). Также снизилось количество детей со средним уровнем на 15% 
(с 50 % до 35%)  за счет повышения количества детей с высоким уровнем      
на 30% (с 30% до 60%).  
Таким образом, показатели по критерию «желание идти в школу» 
улучшились. Большинство детей имеют положительное отношение к школе,  у 
них проявляется сильное желание идти в школу, они могут адекватно 
воспринимать представленную учебную ситуацию. 
По критерию «мотив учения»  были получены следующие изменения. 
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Рис. 4. Сравнительный анализ уровня сформированности критерия  
«мотив учения» на подготовительном и результативном этапах 
 
Делая анализ полученных данных по критерию «мотив учения», мы 
видим, что количество детей с низким уровнем снизилось с 30% до 10%        
(на 20 %).  Количество детей со средним уровнем снизилось с 60% до 40%    
(на 20 %) за счет повышения количества детей с высоким уровнем с 10 % до 
50 %  (на 40 %). 
Таким образом, между высоким и средним уровнем небольшая разница, 
поэтому основными мотивами учения у детей являются социальный и 
учебный мотивы, но также часто встречается позиционный мотив или мотив, 
направленный на желание получить хорошую отметку. 
Рассмотрим полученные сравнительные данные по критерию 
«правильное отношение к школе». 
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Рис. 5. Сравнительный анализ  
уровня сформированности критерия «правильное отношение к школе»  
на подготовительном и результативном этапах 
 
Исследование показывает, что существенно снизилось количество детей 
с низким уровнем на 50% (с 70% до 20%). Это вызвано с увеличением 
количества детей со средним и высоким уровнями. Количество детей со 
средним уровнем увеличилось на 30% (с 20% до 50%), а количество детей с 
высоким уровнем – на 20% (с 10% до 30%). 
50% детей избавились от сильного страха перед школой и отказа от 
учебных занятий. Большинство детей еще имеют некоторую тревогу, так как 
для них это новая ситуация, и увеличилось количество детей, у которых 
наблюдается эмоционально благополучное отношение к школе и учению, 
ребенок полностью готов к принятию учебных задач и взаимодействию с 
учителем. 
Анализ данных в сумме по трем критериям показывает, что после 
внедрения разработанной программы, зафиксированы значительные различия. 
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Рис. 6. Сравнительный анализ  
уровня сформированности мотивации к обучению в школе  
у детей дошкольного возраста  
 на подготовительном и результативном этапах 
 
В частности, количество детей с низким уровнем мотивации к обучению 
в школе снизился на 15% (с 20% до 5%), также снизилось количество детей 
дошкольного возраста со средним уровнем сформированности мотивации к 
обучению в школе на 15% (с 70% до 55%), за счет увеличения количества 
детей с высоким уровнем. Количество детей с высоким уровнем увечилось в 4 
раза, то есть на 30% (с 10% до 40%). 
 В результате внедрения программы по формированию мотивации к 
обучению в школе у детей дошкольного возраста с проработкой трех блоков 
(ребенок-педагог-родитель), удалось достичь значительного повышения 
уровня мотивации к обучению в школе в целом и по отдельным критериям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В современном обществе приобретает значимость тенденция «учиться 
на протяжении всей жизни», так как мир меняется и развивается очень быстро. 
Чтобы быть востребованным, высококвалифицированным специалистом, 
необходимо с малых лет  показать детям значимость обучения в школе, вузе и 
т.д. Это будет трудно сделать, если не будет сформирована мотивация к 
обучению, так как мотивация – главный двигатель нашей деятельности. И 
начинать формировать мотивацию к обучению необходимо с дошкольного 
возраста, чтобы с малых лет ребенок мог ответить себе на вопрос «А для чего 
я это делаю?». Мотивация к учебной деятельности поведет за собой и 
мотивацию к трудовой деятельности. 
В ходе анализа теоретических аспектов формирования мотивации к 
обучению в школе нам удалось выяснить, что учебная деятельность связана не 
только с определенными знаниями и умениями, которые могут  приобрести 
дети, но и с усвоением способа их приобретения; не только с тем, что у 
ребенка при этом лучше будет развито внимание, восприятие, память, но и с 
тем, что все эти отдельные психические качества дадут более обобщенное 
выражение определенного типа деятельности (учебной).  
Для человека переход с одного вида деятельности на другой,  в рамках 
ведущего вида деятельности, является переломным в жизни. Поэтому 
педагоги-психологи вводят такое понятие, как «готовность». Так, 
большинство авторов объясняют готовность к деятельности через 
совокупность мотивационных, познавательных, эмоциональных и волевых 
качеств личности как общее психофизиологическое состояние, 
обеспечивающее актуализацию потенциальных возможностей человека. 
Говоря о готовности к обучению в школе, следует сказать, что 
поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка.  При подготовке 
дошкольников к обучению в школе необходимо учитывать возрастные 
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особенности, их активное и всестороннее развитие. Подготовка должна быть 
разносторонней и начинаться задолго до фактического поступления в школу.  
На сегодняшний день разработано много методов и приемов 
формирования мотивационной готовности. Широко используются в 
дошкольных образовательных учреждениях активные методы работы с детьми 
по формированию мотивационной готовности к школе в дошкольном 
возрасте: сюжетно-ролевые игры, обращение к произведениям искусства, 
чтение и анализ детской художественной литературы, рисование на школьную 
тематику, беседы и рассказы взрослых о своей учебе, ознакомление с 
пословицами и поговорками об обучении, словесные и дидактические игры. 
Говорить о сформированности мотивации к обучению в школе у детей 
дошкольного возраста мы можем в комплексе трех диагностик: методика 
«Исследование мотивации учения у старших дошкольников», тест «Рисунок 
школы», методика «Угадай настроение» Н.А. Степановой. 
Проанализировав материал, собранный в ходе опытно-поисковой 
работы, было выявлено, что 10% (2 человека) имеют высокий уровень 
развития мотивационной готовности у детей дошкольного возраста, 70%      
(14 человек)  имеют средний уровень и 20% (4 человека) имеют низкий 
уровень. 
В соответствии с определенными задачами исследования на 
подготовительном этапе опытно-поисковой работы была разработана 
программа по формированию мотивации к обучению в школе у детей 
дошкольного возраста, целью которой является повышение уровня 
мотивационной готовности к обучению в школе у детей дошкольного возраста 
с проработкой каждого критерия мотивационной готовности. Программа 
предполагает работу по трем блокам: работа с детьми, работа с педагогами, 
работа с родителями. 
На результативном этапе было выявлено, что у детей дошкольного 
возраста, занимающихся по разработанной программе, выявлено повышение 
уровня сформированности мотивации к обучению в школе. Поэтому 
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разработанную программу по формированию мотивации к обучению в школе 
можно считать эффективной. 
Проведенное исследование доказало научную обоснованность и 
научную значимость целей и задач по формированию у детей дошкольного 
возраста мотивации к обучению в школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Информационный стенд для родителей по мотивации к обучению в школе 
детей дошкольного возраста 
 
Рис. 7. Информационный стенд для родителей (введение) 
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Рис. 8. Блок 1. Что входит в понятие «мотивационная готовность»? 
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 Рис. 9. Блок 2. Что должен уметь будущий первоклассник 
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Рис. 10. Блок 3. Анкета для родителей «Готов ли ваш ребенок к школе?» 
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Рис. 11. Блок 4. Факторы успешной адаптации ребенка к школе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Памятка для родителей 
 
 Рис. 12. Памятка для родителей «Скоро в школу» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Таблица 9 
Список научных трудов 
№ 
п/п 
Наименование 
работы 
Форма 
работы 
Выходные данные 
1. Формирование у 
дошкольников 
мотивации к 
школьному 
обучению 
(тезисы) 
Печатная Молодые исследователи – регионам: 
материалы Международной научной 
конференции (Вологда, 17 апреля 2018 
г.) : в 3 т. / М-во образ. и науки РФ, 
Правительство Вологодской области [и 
др.] ; [отв. ред. А. А. Синицын]. – 
Вологда : ВоГУ, 2018. – Т. 3. – 516 с. 
2. Мотивационная 
готовность к 
обучению в 
школе 
у детей старшего 
дошкольного 
возраста 
(статья) 
Печатная Традиции и инновации в 
педагогическом образовании [Текст] : 
сборник научных трудов V 
Международной конференции 
(Екатеринбург, 6 апреля 2019 г.) / науч. 
ред. Ю. Н. Галагузова ; Урал. гос. пед. 
ун-т. – Екатеринбург : [б. и.], 2019. –  
320 с. 
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